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El Archivo General de la Nación- AGN de Colombia resguarda varios fondos 
documentales, entre los que se encuentra el Fondo Documental del Ministerio de 
Justicia, el cual representa la finalidad del presente trabajo, conduciendo a 
implementar el Catálogo e Índices correspondiente a los años 1891-1892, 
específicamente los Tomos X y XI, quienes contienen información precisa acerca 
del tribunal de cuentas, pagos de nómina, anticipos, entre otros. 
 
Dado que, en Colombia, el Archivo General de la Nación - AGN no cuenta con un 
instrumento archivístico en línea de descripción documental para el fondo del 
Ministerio de Justicia que permita el acceso a la información de manera oportuna y 
eficaz, desconociéndose así la integridad de las personas en términos de su legítimo 
derecho del acceso a la información como se consagra en el Artículo 20 de la 
Constitución Política de Colombia, además se encuentra expuesta a una posible 
perdida y desmembración del mencionado fondo documental. 
 
Por consiguiente, la elaboración de un catálogo e índices es imprescindible, porque 
además de detallar, identificar y recuperar la información de esta documentación 
que es histórica, también ofrece información explicita y confiable de los contenidos 










1. HISTORIA Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 
La Real Audiencia fue la primera institución encargada de realizar funciones como 
tribunal de justicia para litigios civiles y criminales entre los particulares y los 
representantes de la corona en el periodo de la época colonial; ya en el periodo 
post-independentista, en el Nuevo Reino Granada, la administración de justicia 
conservó algunos rasgos del aparato institucional español, pero en el campo del 
Derecho penal, era muy notorio las incompatibilidades entre la legislación española 
y la naciente legislación nacional, lo que produjo la derogatoria de muchos principios 
fundamentales a causa del Derecho Indiano, que a nivel de Hispanoamérica 
comenzó a aplicarse, lo que dio lugar a nuevos códigos y leyes, en los tribunales 
eclesiásticos, civiles y militares, dándosele mayor prioridad a las leyes locales.1 
 
Por consiguiente, el nuevo conjunto de leyes y códigos, adoptaron elementos de 
legislaciones de otros países, como el Código Civil de Chile; lo que dio lugar en el 
año 1821, a la sanción de la Constitución Política, donde se establecieron nuevas 
pautas generales para la administración de justicia, entre las que se encuentran: el 
encabezamiento de la Alta Corte de Justicia, Cortes de Apelación, por los diferentes 
tribunales y juzgados que se crearon por ley. Tales instancias debían recibir las 
órdenes de procesos y sanciones judiciales emanadas de instituciones como la 
Prefectura General de Policía, el Ministerio de Hacienda, Telégrafos Nacionales y 
el Ministerio del Tesoro. Posteriormente, y a lo largo del Periodo republicano, los 
códigos nacionales que se produjeron (en 1830, 1832, 1843, 1853, 1863 y 1886) 
modificaron, reglamentaron y fortalecieron la estructura orgánica administrativa del 
Poder Judicial del país.2 
                                            






Ahora bien, el Ministerio de justicia fue creado como una entidad administrativa que 
se encargaba de la vigilancia y control de los ciudadanos y del país en correlación 
con la rama judicial3; en 1960, se le asignaron sus principales funciones las cuales 
consisten en velar para que se administre justicia, vigilar la Rama Judicial, elaborar 
reformas legislativas, realizar procesos de investigación a personerías jurídicas, y, 
cambio de radicación de procesos penales y extradiciones.  
 
Asimismo, el Archivo General de la Nación AGN, es una entidad del orden nacional 
adscrito al Ministerio de Cultura, creado bajo la Ley 80 del 22 de diciembre de 1989, 
encargado de la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos - SNA, 
su función principal consiste en regir la política archivística en Colombia, por esta 
razón debe custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental del país y 
ponerlo al servicio de la comunidad.4 
 
Eventualmente con la carta magna de 1991 el Ministerio de Justicia se transformó 
en una entidad que estructuraba las políticas en materia jurídica y judicial e 
impulsaba la reforma legislativa y evaluadora. Para el año 2003, con la Ley 790 de 
2002, se integraron el Ministerio del Interior y de Justicia y del Derecho, donde se 
reformó la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, con el fin de garantizar 
la adecuada atención de los ciudadanos.5 
 
En el 2011, el presidente de la República Juan Manuel Santos firmó el Decreto 2897 
en el cual reaparece este ministerio, pues en virtud del artículo 1 de la Ley 1444 de 
2011, se dividieron el Ministerio del Interior y de Justicia, y con ellos, los objetivos y 
funciones asignadas al despacho del viceministro de Justicia y del Derecho, y de 
                                            
3 Sitio web del Ministerio de Justicia de Colombia. {En línea}. [Consultado marzo de 2019] 
 Disponible en: http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Nuestra-Entidad/Historia. 
4 Sitio web Archivo General de la Nación. {En línea} [Consultado marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.archivogeneral.gov.co/Conozcanos/historia. 




las dependencias a su cargo. En el artículo 4 de la Ley mencionada creó el Ministerio 



























                                            




2. CARACTERIZACION DEL ACERVO DOCUMENTAL A DESCRIBIR  
 
 
Los rollos tomo X y XI, hacen parte del acervo documental histórico del Archivo 
General de la Nación-Colombia, Sección República: Juzgados y tribunales, 
utilizados para el desarrollo de la presente descripción, que arrojó como resultado 
los catálogos e índices digitalizados para su respectiva disposición de información 
archivística para quienes la requieran en un futuro.  
 
 
En relación a los documentos descritos en el TOMO X, se pudo establecer que el 
91% correspondía a legalización de gastos y ordenes de pago de nómina de 
funcionarios de Juzgados como Superior del Distrito Judicial, del Circuito de Bogotá 
y Ejecutor del Circuito de Bogotá; y de Los tribunales Superiores de Cundinamarca 
Sala de lo Civil y Sala de lo Criminal.  Igualmente, el 8% concierne a relación de 
gastos y el 1% de legalización de pagos de suministros. 
 
 






1 Legalizacion de pagos de
suministros
2 Relación de gastos
3 Legalizacion de gastos
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En su totalidad el Tomo X contiene 141 registros relacionados con el pago de 
algunos gastos, como se relacionan a continuación: 
 
Legalización de gastos del Circuito Judicial de Quindío 
Legalización de gastos del Circuito Judicial de Palmira 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito Buenaventura 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito Yoro 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito Caldas 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito Pereira 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito Cauca-Buga 
Orden de Legalización gastos Establecimiento del castigo en el Cauca 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito Santander 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito Roldanillo 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito San Juan 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito Tuluá 
Legalización de gastos Juzgado 2° Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca 
Legalización de gastos de Juzgado 3° del Circuito de Bogotá 
Orden de pago de Juzgado del Circuito de Chocontá 
Orden de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Facatativá 
Orden de pago del Juzgado 1° del Circuito de Guaduas 
Orden de pago del Juzgado 2° del Circuito de Guatavita 
Orden de pago del Juzgado 1° del circuito de Tequendama 
Legalización de pago Orden de pago Juzgado 1°Y 2° del Circuito de Tequendama 
Legalización de pago Juzgado 1° y 2° del Circuito de Ubaté 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Villeta 
Legalización de pago de los Juzgado 1° y 2° del Circuito de Facatativá 
Orden de pago de los Juzgados 1°y 2° del Circuito de Zipaquirá 
Legalización de pago al Administrador General de Cundinamarca 
Legalización de pago de los Juzgados 1°, 2° y 3° del Circuito de Pasto 
Legalización de pago al Administrador General de Cundinamarca 
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Legalización de pago de la Sección 1° y 2° Ministerio de Justicia 
Legalización de pago de la Corte Suprema de Justicia 
Legalización de pago del Tribunal Superior de Cundinamarca Sala de lo Criminal 
Legalización de pago del Juzgado 1° Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca 
Legalización de pago del Juzgado 1° del Circuito de Bogotá 
Legalización de pago del Juzgado 1° Ejecutor del Circuito de Bogotá 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Chocontá 
Legalización de pago del Juzgado 1° del Circuito de Facatativá 
Legalización de pago del Juzgado 1° del Circuito de Oriente 
Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito de Tunja 
Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito de Magdalena 
Legalización de pago de Suministros 
Legalización de gastos de Ministerio de Justicia 
Legalización de gastos Corte Suprema de Justicia 
Legalización de gastos Tribunal Superior de Cundinamarca Sala de lo Civil 
Legalización de gastos Tribunal Superior de Cundinamarca Sala de lo Criminal 
Legalización de pago de la Penitenciaria de Boyacá            
Legalización de pago del Juzgado 1° del Circuito de Oriente 
Legalización de pago del Juzgado de Circuito de Villeta 
Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito de Tunja 
Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito de Magdalena 
Legalización de gastos del Juzgado Superior de Tunja y Tundama 
Legalización de pago del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Norte de 
Santander 
Legalización de pago del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Tolima 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito del Occidente 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Neiva 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Leiva 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Casanare 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Santa Marta 
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Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Riohacha 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Valledupar 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Chinacota 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ocaña 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Pamplona 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Málaga 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Concepción 
Legalización de pago de los Juzgados 1° 2° y 3° del Circuito de Bucaramanga 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Salazar 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Piedecuesta 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ambalema 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Ibagué 
Legalización de pago de Gastos Santander 
Legalización de pago del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° superior del Distrito Judicial de 
Antioquia 
Legalización de pago del Juzgado superior del Distrito Judicial de Cartagena 
Legalización de pago del Juzgado superior del Distrito Judicial del Cauca 
Legalización de pago de los Juzgados 1° 2° 3° 4° y 5° del Circuito de Medellín 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Manizales 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Santa Rosa 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Titiribí 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Marinilla 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Amalfí 
Relación de gastos Director y Subdirector de Buga 
Relación de gastos Hospital de Popayán, Cuentas por cobrar y listas de presidiarios 
enfermos que fueron asistido 




En los documentos descritos en el Tomo XI, se pudo establecer que el 65% 
correspondía a legalización de gastos y pagos de nómina de funcionarios de 
Juzgados como del Circuito de Abejorral, del Circuito Rionegro, del Circuito 
Salamina, casa de reclusión y el presidio de Antioquia, casa de reclusión y el 
presidio de Bolivar, y, Establecimiento el Castigo de Santander, entre otros.  De 
igual manera se hallaron otros documentos en menos porcentaje relacionados a 
licitaciones, notas sobre proyectos presupuestales, avisos, autos, memoriales, 
resolución, telégrafos y solicitudes de licencias por enfermedad. 
 
 
Figura 2.  Relacion de descripciones Tomo XI 
 

























Legalización de Gastos de los Juzgados 1° y 2° Circuito de Sopetrán 
Legalización de Gastos de los Juzgados 1° y 2° Circuito de Antioquia 
Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Jericó 
Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del Circuito Santo Domingo 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Abejorral 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito Rionegro 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito Salamina 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito Sonsón 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito Frontino 
Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Palmira 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Buenaventura 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Pereira 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Roldanillo 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Tuluá 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Cúcuta 
Legalización de gastos los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Chinacota 
Legalización de gastos los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ocaña 
Legalización de gastos los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Pamplona 
Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Málaga 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de la Concepción 
Legalización de gastos de los Juzgados 1° 2° y 3° del Circuito de Bucaramanga 
Legalización de gastos de Juzgado del Circuito de Salazar 
Legalización de gastos de la casa de Reclusión y el Presidio de Antioquia 
Legalización de gastos de la casa de Reclusión y el Presidio de Bolívar 
Legalización de gastos del Establecimiento el Castigo de Santander 
Legalización de gasto Juez Superior del Distrito de Norte de Santander 
Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Barranquilla 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito del Carmen 
Legalización de gastos de los Juzgado 1° y 2° de los Circuitos de Cartagena 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Corozal 
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Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Lorica 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Magangué 
Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Mompox 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Sincelejo 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de San Andrés 
Legalización de gastos del Juzgado del Circuito de Buga 
Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Cali 
Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de Quindío 
Legalización de Gasto del Juez 2° del Circuito de Santo Domingo 
Legalización de gastos Tribunal Superior de Cartagena 
Legalización de Gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia 
Legalización de Gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar 
Legalización de Gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cauca 
Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de Chocontá 
Legalización de Gastos del Juzgado 1° del Circuito de Facatativá 
Legalización de Gastos del Juzgado 1° del circuito de Oriente 
Legalización de pago del Juzgado 1° del circuito de Guaduas 
Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte 
Legalización de pago del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Norte de 
Santander 
Legalización de pago del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Tolima 
Legalización de pago de los Juzgados 1° 2° y 3° del Circuito del centro 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Neiva 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ricaurte 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Leiva 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Casanare 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Santa Marta 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Riohacha 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Valledupar 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Cúcuta 
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Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Chinacota 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ocaña 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Pamplona 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Málaga 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Concepción 
Legalización de pago de los Juzgados 1° 2° y 3° del Circuito de Bucaramanga 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Salazar 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Piedecuesta 
Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ambalema 
Legalización de pago del Juzgado del Circuito de Ibagué 
Legalización de pago de Gastos Santander 
Resolución Presidencia Del Tribunal Superior Del Magdalena 
Nómina enviada por el director De La Penitenciaria Boyacá 
Solicitud de la Penitenciaria del Departamento de Tunja 
Solicitud del Juzgado del Circuito de Zipaquirá 
Memorial del Tribunal Superior Del Distrito Judicial del Pacifico 
Legalización de Pago Licencia de Enfermedad 
Telégrafos Nacionales del Cocuy 
Telégrafos Nacionales Soratá 
Telégrafos Nacionales de Tunja 
Telégrafos Nacionales Solicitud Anticipado de Pago 
Oficio Juzgado 1° Superior Del Distrito 
Solicitud de la Presidencia del Tribunal Superior Del Distrito Judicial  
Decreto 3 y 5 Juez del Circuito de Magangué 
Telégrado del Juzgado 1° del Circuito de Tundama 
Solicitud por el Juzgado 1° Del Circuito Del Norte 
Juzgado Del Circuito de Casanare 
Aviso de la Fiscalía del Circuito de Casanare 
Telégrafo del Juzgado 2° del Circuito de Soratá 
Solicitud de la Dirección Penitenciaria de Pamplona 
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Oficio de la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Cartagena 
Comunicación del Juzgado del Circuito de Atrato 
Memorial de a Fiscalía del Juzgado Superior del Distrito Judicial 
Comunicado de la Alcaldía Municipal del Tolima 
Memorial de la Juzgado 2° del Circuito de Vélez 
Memorial del Tribunal Superior Distrito Judicial 
Invitación licitación Inspección de Panóptico 
Decreto Juzgado 2° Ejecutor 
Comunicado Juzgado 1° Superior del Distrito 
Solicitud de Licencia Ministerio 
Solicitud de Información de Legalización de Gastos 
Ministerio de Justicia 
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia Nombramiento 
 
Asimismo, para garantizar el acceso y preservación de los documentos objeto del 
presente trabajo, se utilizó una copia en microfilm para su respectiva consulta, la 
cual consiste en: Microfilm Rollos Master: 23 rollos de 16 mm. Ubicados en la 
bóveda de seguridad. Archivo General de Nación – Colombia, y, copia en Microfilm: 
23 rollos de 16 mm, ubicados en el área del montalibros, sala de investigación del 
Archivo General de Nación - Colombia.  
 
Es indispensable indicar que, en los mencionados rollos, se referencian documentos 
manuscritos de legalización de gastos de los años 1891 y 1892, en los cuales se 
encuentra información sobre los sueldos de los funcionarios, pagos de contratos de 
servicios profesionales prestados a las penitenciarías, pagos de contratos insumos 
y suministros de elementos como vestuario de los reclusos, insumos de papelería, 
alquileres de vivienda, publicaciones de nombramientos, solicitudes licencias por 





Ley 149 de 1888, Capitulo III, Ministerios y sus empleados, donde se estipulaban 
las plantas de personal, los cargos y las asignaciones salariales para los 
funcionarios de distintos juzgados, tribunales y en general trabajadores de la Rama 
Judicial y de otros ministerios.7 
 
Ley 86 del 24 de noviembre de 1890, 8 
 
Art 1, donde se definen los salarios de los empleados de la nación, por cuanto la 
documentación relacionada con los nombramientos se respaldaba en decretos y 
resoluciones, en los que se definían los valores a devengar por cada funcionario de 
acuerdo con el cargo que fuera a desempeñar. 
 
Art 4, Los empleados que por enfermedad debidamente comprobada no pudieren 
desempeñar sus destinos en un espacio de tiempo que no exceda de tres meses, 
gozaran de la mitad de sus sueldos por el tiempo que dure esa imposibilidad, los 
tomos hacen referencia a este art, cuando se realiza la legalización de pagos por 
licencias de enfermedad. 
 
Decreto 77 del 27 de enero de 1888, diario oficial número 7.283, donde se estipula 
el presupuesto de la Hacienda Nacional para cada ministerio.  Se enuncia para la 
relación de gastos cuando se realiza la legalización de gastos donde anunciaban 
los nombramientos del personal y los contratos que se adjudicaban por concurso, 
los cuales debían ser publicados por medio de los periódicos.9 
 
                                            
7 Sitio web del Archivo de Bogotá. {En línea}.  [Consultado mayo de 2019]. Disponible en: 
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentos_secretaria_general/HISTORIA_IN
STITUCIONAL_ALCALDIA_TOMO_III.pdf Pag. 177  
8 Sitio web del Sistema Unico de Información Normativa. {En línea}. [Consultado el 14 de mayo de 2019]. 
Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1836834  





3. DESARROLLO PRÁCTICO INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA 
 
 
El documento Norma Internacional General de Descripcion Archivistica ISAD (G), 
segunda Edición, (2000), afirma que, para el intercambio internacional de la 
información descriptiva se consideran esenciales tan solo los elementos: 




La extensión de la unidad de descripción; y 
El nivel de descripción  
En consecuencia, el Archivo General de la Nacion – AGN, aporta el formato de 



















De igual manera, El documento Norma Internacional General de Descripcion 
Archivistica ISAD (G), segunda Edición, (2000), define unas reglas, y, las estructura 
en 7 áreas de información descriptiva, de las cuales, el formato cumple con 6, las 
cuales de detallan a continuacion, 
 
1). Área de Identificación, contiene información esencial para identificar la unidad 
de descripción; 2). Área de Contexto, contiene la información relativa al origen y 
custodia de la unidad de descripción; 3). Área de contenido y estructura, contiene la 
información relativa al objeto y organización de la unidad de descripción; 5). Área 
de documentación asociada, contiene la información relativa a aquellos documentos 
que tienen una relación significativa con la unidad de descripción. 6). Área de Notas, 
contiene información especial y aquella otra que no ha podido incluirse en ninguna 
de las demás áreas; 7). Área de Control de descripción, contiene la información 
relativa al cómo, cuándo, y quién ha elaborado la descripción archivística. 
 
En lo referente, a la elaboración de las descripciones correspondientes al Catalogo, 
se realizaron las siguientes acciones: 
 
Capacitacion sobre la descripción en el Archivo General de la Nacion, donde se 
tuvieron contacto con los respectivos tomos en físico, identificando los temas de 
legalización de gastos, como se debía diligenciar cada uno de los ítems. 
 
Se realizo una lectura de cada uno de los folios, para evidenciar los temas a tratar, 
análisis de la información y extracción de datos como nombres de las entidades, 
fechas, lugares, leyes, montos a pagar, etc., en cada uno de los documentos para 
el diligenciamiento efectivo del formato.   
 
Finalmente, el formato se diligencio en formato de word, dado que al finalizar la 
capacitación el Archivo General de la Nación-AGN hizo la entrega en este mismo 
formato, además que cuenta con la facilidad para digitar los datos que se requerían. 
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3.1 TOMO X  
 




Tablas 1.  Tomo X, orden numero 1 
 
DESCRIPCIÓN No. 1 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D1 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  1- 18 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago identificada como Legajo No. 708, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Circuito del Quindío entre el mes de enero a 
noviembre de 1891, con la respectiva relación de pagos, los documentos de 
legalización, el valor a pagar $2474.95, del presupuesto para la vigencia 1891- 
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 168. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Julio R Delgado 
Prefecto Heliodoro Peña 
Secretario de Juzgado Pablo Herrera 




Folio 7 deterioro en físico (Faltante de 
información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 2 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D2 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  19- 39 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago identificada como Legajo No. 709, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Circuito de Palmira y Circuito Criminal entre el 
mes de enero a agosto de 1891, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 3962.55 del presupuesto para 
la vigencia 1891- 1892, de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 169.  En las nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
El juez José D. Ramos 
Prefecto Rafael Prada 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre los folios 21 y 22 se encuentran dos hojas 
sin foliar. 
Entre los folios 28 y 29 se encuentran 1(una) hoja 
sin foliar. 
Folios 31 y 32 Presentan deterioro físico (Faltante 
de información). 
DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. 3 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D3 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  40- 52 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago identificada como Legajo No. 710, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Buenaventura entre 
el mes de enero a junio, septiembre y octubre de 1891, con la respectiva relación 
de pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar de $ 1799.70 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 171. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
El juez Tiberio Cadavid 
Prefecto  Manuel Lozano 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 48 la Información no es legible  
En el vuelto del folio 52 se encuentra el folio 50 
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7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 4 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D4 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 53-67 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago identificada como Legajo No. 711, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Buenaventura entre 
el mes de enero a octubre de 1891, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 2727.60 del presupuesto para 
la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 171.  En las nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
El juez Manuel Herrera 
Secretario Santiago Cifuentes 
Prefecto  Juan Barrero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios 55, 63 y 67 Presentan deterioro físico 
(Faltante de información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 5 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D5 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 68- 95 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago identificada como Legajo No. 712, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito  de Yoro entre el mes de 
marzo a noviembre de 1891, con la respectiva relación de pagos, los documentos 
de legalización, el valor a pagar de $ 4406.05 del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo172.En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Juez Guillermo Santocolma 
Secretario Juvenal Aguilar 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre los folios 71 y 72 se encuentran 3 hojas sin 
foliar 
En el vuelto del folio 75 está el folio 74 
En el vuelto del folio 84 está el folio 80 
En el vuelto del folio 95 está el folio 91 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 6 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D6 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  96- 115 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Orden de pago identificada como Legajo No. 713, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Caldas entre el mes 
de marzo y de mayo a noviembre de 1891, con la respectiva relación de pagos, 
los documentos de legalización, el valor a pagar de $ 1943.75del presupuesto 
para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 174. En las 
nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Jefe de Oficina Primitivo Fernández  
Prefecto  Cerón Muñoz 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 7 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D7 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 116- 130 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago identificada como Legajo No. 714, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Pereira entre el mes 
de marzo a noviembre de 1891, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 2025 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 176. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
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Alcalde Federico Rivera 
Juez Jesús Zorilla 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 8 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D8 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  131- 152 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Orden de Legalización, incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado del Circuito de Cauca-Buga entre el mes de agosto a noviembre de 
1891, con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización, el valor 
a pagar de $ 318204del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al 
Capítulo 41 y artículo 225. Por licencia de enfermedad. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones, copias de oficio y certificación 
médicas.  
Aparecen Firmas de: 
Administrador del Departamento Julio R. Delgado 
Presidente Abraham de Soto 
Prefecto Manuel Sanclemente 
Secretario Teófilo Valenzuela 
Oficial Mayor Luciano Rivera 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 135 Telégrafos Nacionales de El 
administrador Departamental de Julio R. Delgado 
(Anexo). 
Folio 136 Comunicación El administrador 
Departamental de Julio R. Delgado. 
Folios 136 al 143 son Copias de Oficios. 
Folio 144 Certificación Médica  
 
En el vuelto del Folio 152 se encuentra el folio 149 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 9 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D9 
Título 
[Orden de Legalización gastos Establecimiento 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  153- 157 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de legalización de gastos, varios servicios de conducción por concepto 
entre el mes de junio de 1891 a enero, aprobada por el ministro de justicia, que 
indica el concepto de pago de $ 9.188.25del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al capítulo 41 y artículo 220, la relación de Gastos o pagos, 
facturas, vale y demostración. 
Aparecen Firmas de: 
Presidente  
Prefecto Manuel Sanclemente 
Secretario Carlos Salcedo 
Juez Fernando Falla 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 155 se encuentra una carta para el señor 
Juan León Lenis 
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Folio 157 Se encuentra una factura para cobrar 
Joaquín Isaac y tienen información al vuelto. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 10 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D10 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 158-159 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios de la Dirección General del presidio entre el mes de 
agosto y septiembre de 1891. Aprobada por el ministro de justicia, que indica el 
concepto de pago de $ 15 del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de 
acuerdo al capítulo 41 y artículo 220. 
Aparecen Firmas de: 
Director Higinio Paz 
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Prefecto Manuel Sanclemente 
Oficial Carlos Salcedo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 11 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D11 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  160-165 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Relación de Gastos Varios de la Dirección General del presidio. Aprobada por el 
ministro de justicia, que indica los conceptos a pagar de $ 1975.00 y $ 717150   
del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al capítulo 41 y artículo 
220, contiene vales y Demostración. 
Aparecen Firmas de: 
Administrado Julio R. Delgado 
Director Higinio Paz 
Prefecto Manuel Sanclemente 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 12 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D12 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 166-167 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
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3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios, que incluye pagos por sueldos devengados por los 
empleados Buga del mes de septiembre de 1891, el valor a pagar de $ 150 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 41 y artículo 220, 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Administrador Julio R. Delgado 
Director Higinio Paz 
Prefecto Manuel Sanclemente 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 13 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D13 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios, que incluye pagos al Hospital de Popayán de los 
meses de julio, agosto y septiembre de 1891, el valor a pagar de $ 16470 y $ 
23460 del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 41 y 
artículo 220. Cuentas por cobrar y listas de presidiarios enfermos que fueron 
asistidos. 
Aparecen Firmas de: 
Tesorero Ricardo Vejarano 
Alcalde Cenon Vidal. 
Prefecto Demetrio Delgado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. 14 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D14 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  180- 184 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios de la Dirección de la cuarta sección del presidio. 
Aprobada por el ministro de justicia, que indica los conceptos a pagar de $ 62.490 
del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al capítulo 41 y artículo 
220, del mes de noviembre. Contienen demostración y vale a pagar, 
Aparecen Firmas de: 
Administrador Departamental Julio R. Delgado 
Prefecto Demetrio Delgado 
Juez Pedro Pablo García.  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 15 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D15 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  185-186 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios de la Dirección de la Segunda sección del presidio. 
Aprobada por el ministro de justicia, que indica los conceptos a pagar de $ 267.30 
del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al capítulo 41 y artículo 
220, del mes de noviembre. Contienen demostración y vale a pagar. 
Aparecen Firmas de: 
Administrador Departamental Julio R. Delgado 
Prefecto Demetrio Delgado 
Juez Pedro Pablo García.  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 16 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D16 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  187-188 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios de la Dirección General del presidio. Aprobada por el 
ministro de justicia, que indica los conceptos a pagar de $1.237.20 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al capítulo 41 y artículo 220, 
del mes de noviembre. Contienen demostración y vale a pagar. 
Aparecen Firmas de: 
Administrador Departamental Julio R. Delgado 
Prefecto Manuel Sanclemente 
Juez Fernando Falla 
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6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 188 y 189 se encuentra 1 (una) Hoja sin 
foliación. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 17 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D17 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  189- 198 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Relación de Gastos Varios incluye pagos por sueldos devengados por los 
empleados de la Dirección General del Presidio entre el mes de octubre y 
noviembre de 1891, el valor a pagar de $ 2125.60 del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892, de acuerdo al Capítulo 41 y artículo 220. En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. vales, Demostración, Facturas y cuentas 
por cobrar. 
Aparecen Firmas de: 
Administrador Departamental Julio R. Delgado 
Prefecto Manuel Sanclemente 
Director Higinio Paz 
Secretario Pedro Pablo Molina 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 18 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D18 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  199- 206 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios, que incluye pagos al Hospital de Popayán del mes de 
diciembre de 1891, el valor a pagar de $ 103560 del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 41 y artículo 220. Cuentas por cobrar, 
demostración, listas de presidiarios enfermos que fueron asistidos y vales. 
Aparecen Firmas de: 
Administrador Departamental Julio R. Delgado 
Tesorero Ricardo Vejarano 
Prefecto Demetrio Delgado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. 19 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D19 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  199- 206 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios, que incluye pagos al Hospital de Popayán del mes de 
diciembre de 1891, el valor a pagar de $ 103560 del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 41 y artículo 220. Cuentas por cobrar, 
demostración, listas de presidiarios de los enfermos que fueron asistidos y vales. 
Aparecen Firmas de: 
Administrador Departamental Julio R. Delgado 
Tesorero Ricardo Vejarano 
Prefecto Demetrio Delgado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 20 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D20 
Título 
[Relación de gastos Dirección de la Cuarta Sección del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 207-211 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Relación de Gastos Varios, Dirección de la Cuarta Sección del presidio del mes 
de diciembre de 1891, el valor a pagar de $ 62160 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 41 y artículo 220. Demostración y 
vales. 
Aparecen Firmas de: 
Administrador Departamental Julio R. Delgado 
Juez Pedro Pablo García 
Prefecto Demetrio Delgado 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 21 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D21 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  212- 227 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Orden de Legalización, incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado del Circuito de Santander entre el mes de junio a diciembre de 1891, 
con la respectiva relación de pagos, el valor a pagar de $ 193750, $ 107350 del 
presupuesto, para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 
177. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Administrador del Departamento Julio R. Delgado 
Juez Aureliano Tovar 
Prefecto Eladio Rueda 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el Vuelto del folio 223 está el Folio 218 
Folio 225 deterioro Físico (Perdida de la Información)  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 22 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D22 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  228-240 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Orden de Legalización, incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado del Circuito de Roldanillo los meses entre marzo a octubre de 1891. 
Con la respectiva relación de pagos, el valor a pagar de $ 2.249.95 del 
presupuesto, para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 
178. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Juez del Circuito Crisanto Valenzuela 
Alcalde Alcides Llanos 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Entre el Folio 229 y 230 se encuentra una hoja sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN No. 23 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D23 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  242- 254 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Legalización, incluye pagos por los sueldos devengados de los 
empleados del Juzgado del Circuito de San Juan de los meses entre enero a junio, 
octubre y diciembre de 1891.Con la respectiva relación de pagos, el valor a pagar 
de $ 171250 del presupuesto, para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 
41 y artículo 179. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Administrador del Departamento Julio R. Delgado 
Juez del Circuito Flariano de Diego  
Secretario Hermenegildo Bonilla 




Folio 241 No hay 
El folio 250 presenta deterioro físico (Faltante de 
Información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 24 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D24 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  255-263 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de Legalización, incluye pagos por los sueldos devengados de los 
empleados del Juzgado del Circuito de del Tuluá de los entre enero, febrero, 
octubre y noviembre 1891. Con la respectiva relación de pagos, el valor a pagar 
de $ 86395 del presupuesto, para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 
40 y artículo 180. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Administrador del Departamento Julio R. Delgado 
Juez Ramón Fanori 
Secretario Milciades Lozano 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El Folio 256 se repite 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 25 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D25 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  264- 267 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago identificada como Legajo No. 679, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Ministerio de Justicia de abril de 1892.Con la 
respectiva relación de pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar $ 
1500, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 34 y 
artículo 99.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 267 está en el vuelto, hoja en blanco 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 26 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D26 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  268-270 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 629 identificada como Legajo No. 680, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de la Corte Suprema de Justicia en el 
mes de abril de 1892.Con la respectiva relación de pagos, los documentos de 
legalización, el valor a pagar $ 3.919.95, del presupuesto para la vigencia 1891- 
1892 de acuerdo al Capítulo 36 y artículo 101.  En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Presidente Lucio Pombo 
Secretario Gabriel Rosas. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 270 está en el vuelto, hoja en blanco. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 27 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D27 
Título 
[Legalización de gastos Tribunal Superior de 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  271- 274 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 630,642 identificada como Legajo No. 684, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Tribunal Superior de Cundinamarca 
en la sala de lo Civil del mes de abril de 1892. Con la respectiva relación de pagos, 
los documentos de legalización, el valor a pagar $ 3630, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 38 y artículo 111.  En las nóminas de 
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juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Magistrado Tobías Gaona 
Secretario Ignacio San Pedro 
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el folio 274 Se encuentra información. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 28 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D28 
Título 
[Legalización de gastos Tribunal Superior de 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  275- 277 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
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3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Legalización, incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Tribunal Superior de Cundinamarca en la sala de lo Criminal del mes de abril 
de 1892. Con el respectivo valor a pagar $ 1410, del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 38 y Artículo 111.  En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Magistrado Tobías Gaona 
Secretario Enrique Rojas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 29 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D29 
Título 
[Legalización de gastos Juzgado 2° Superior de Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  278- 280 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 643 y 644 identificada como Legajo No. 682, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados Juzgado 2° Superior de Distrito Judicial 
de Cundinamarca del mes de abril de 1892. Con la respectiva relación de pagos, 
los documentos de legalización, el valor a pagar $ 750, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 39 y artículo 122.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Juez Ricardo Pardo 
Secretario Camilo Vanegas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN No. 30 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D30 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  281- 282 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Legalización incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
Juzgado 1° Superior del Distrito Judicial del mes de abril de 1892. El valor a pagar       
$ 375, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 39 y 
artículo 122.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez José Joaquín Casas 
Secretario Antonio Rubiano 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 31 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D31 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  283- 285 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 631, 632,634/636, 638/641 identificada como Legajo No. 683, 
incluye pagos por sueldos devengados por los empleados del Juzgado 3° del 
Circuito de Bogotá de abril de 1892. Con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar $ 2780, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 182.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Juez Adolfo León Gómez 
Secretario Nicanor Sánchez Domínguez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 32 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D32 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  286- 287 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de legalización de gastos de los empleados del Juzgado 4° del Circuito de 
Bogotá de abril de 1892. Por el valor a pagar $ 320, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 182.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Isaías Castro 
Secretario Santiago Wood 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN No. 33 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D33 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  288- 289 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de legalización de gastos de los empleados del Juzgado 7° del Circuito de 
Bogotá de abril de 1892. Por el valor a pagar $ 300, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 182.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Juez Joaquín Molino 
Secretario Gregorio Lobo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
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Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 34 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D34 
Título 
[Legalización de gastos de Juzgado 2° Ejecutor del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  290- 291 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados de 
Juzgado 2° Ejecutor del Circuito de Bogotá del mes de abril 1892. Por el valor a 
pagar $ 300 del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 
40 y Artículo 182. Las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombres de los 
empleados, empleos que ejercen, sueldos mensuales, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
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Juez Agustín García  
Secretario Francisco de P. Bermúdez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 35 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D35 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  292-293 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados 
Juzgado 1° del Circuito de Bogotá del mes de abril 1892. Por el valor a pagar $ 
320 del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
Artículo 182. Las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombres de los 
empleados, empleos que ejercen, sueldos mensuales, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa. 
Juez Antonio José Cadavid 
Secretario Ángel María   
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 36 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D36 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  294-295 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados 
Juzgado 6° del Circuito de Bogotá del mes de abril 1892.por el valor a pagar $ 
300, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
Artículo 182.Las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombres de los 
empleados, nombre de los empleados, empleos que ejercen, días de servicio, 
sueldo devengado y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Tomas Angulo 
Habilitado Juan de Correa  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 37 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D37 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  296- 297 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados de 
Juzgado 5° del Circuito de Bogotá del mes de abril 1892, Valor a pagar $ 300 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 182. 
Las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombres de los empleados, 
empleos que ejercen, sueldos mensuales, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Carlos Sampedro 
Secretario Eladio Lozano  




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 38 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D38 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  298 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados de 
Juzgado 2° del Circuito de Bogotá del mes de abril 1892, Valor a pagar $ 320 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 182. 
Las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombres de los empleados, 
empleos que ejercen, sueldos mensuales, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
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Ministro Luis Mesa 
Juez Germán Pardo 
Secretario Gregorio Rodríguez Forero  
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el Folio 297 y 298 se encuentra la Orden de Pago 
sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 39 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D39 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  299- 300 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados 
Juzgado 1° Ejecutor del Circuito de Bogotá del mes de abril de 1892 Valor a pagar 
$ 300, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
Artículo 182. Las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombres de los 
empleados, empleos que ejercen, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Manuel Paramo 
Secretario Antonio Escallon 
Escribiente Carlos Salgar 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 40 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D40 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 





2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Orden de pago No 649 identificada como Legajo No. 684, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del circuito de Chocontá del 
mes de abril de 1892. El valor a pagar $ 206, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 183.  En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Aquilino Medina 
Secretario Antonio Torres 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 41 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D41 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  304- 306 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 633 y 657 identificada como Legajo No. 685, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° circuito de Facatativá del 
mes de abril de 1892, Los valores a pagar son $ 417 y $206, del presupuesto para 
la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 184.  En las nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Enrique Fandiño 
Secretario Pablo Angulo 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 42 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D42 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  307- 308 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados 
Juzgado 2° circuito de Facatativá del mes de abril de 1892, Valor a pagar $211, 
del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al capítulo 40 y artículo 
184; las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombres, empleos, días de 
servicio, sueldo mensual, sueldo devengado y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
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Ministro Luis Mesa 
Juez Antonio Robayo 
Secretario Joaquín de la Torre 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 43 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D 43 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  309-311 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 645 y 646, identificada como Legajo No. 686, incluye pagos 
por sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° circuito de Oriente del 
mes de abril de 1892, valor pagar $ 440, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 185.  En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto: Isidoro Talero 
Secretario: Agustín Sabogal 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 44 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D44 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  312-313 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados de 
Juzgado 2° del Circuito de Oriente del mes de abril de 1891. Valor a pagar $ 220, 
del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al capítulo 40 y artículo 
185; las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombres, empleos, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Secretario: Rafael Montes 
Prefecto: Isidoro Talero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. 45 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D45 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 314- 316 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 651 y 655 identificada como Legajo No. 687, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° circuito de Guaduas del 
mes de abril de 1892, valor pagar $ 422, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 185.  En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Ruperto Melo 
Secretario: Enrique Peralta 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 46 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D46 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  317-318 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados de 
Juzgado 2° del circuito de Guaduas del mes de abril de 1891, Valor a pagar $ 211, 
del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al capítulo 40 y artículo; 
las nóminas de juzgado muestran imputación, Nombre, empleo, sueldo mensual, 
día de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
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Juez: Hermenegildo Díaz 
Prefecto: Pedro Pallares 
Secretario: José  Rey 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 47 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D47 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  319-321 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 652 y 653 identificada como Legajo No. 688, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del circuito de Guatavita 
del mes de abril de 1892, valor pagar $ 216, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 187.  En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez: Alberto Bernal 
Prefecto: Rafael Roldan 
Secretario: Pascual Rodríguez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. 48 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D48 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 322-323 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de Pago por concepto de los sueldos devengados por los empleados Juzgado 
1° circuito de Guatavita del mes de abril de 1892, valor a pagar $ 216, del presupuesto 
para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo capítulo 40 y artículo 187; Las nóminas de 
juzgado muestran imputación, empleados, empleos, sueldo mensual, días de servicio, 
sueldo devengado y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez: Alberto Suárez 
Prefecto: Rafael Roldan 
Secretario: Avelino Mora 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 49 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D49 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  324- 326 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 650 y 656 identificada como Legajo No. 689, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del circuito de 
Tequendama del mes de abril de 1892, valor pagar $ 626.65, del presupuesto 
para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 188.  En las 
nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
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Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Virgilio Cervantes 
Secretario Hipólito Guzmán 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 50 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D50 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 327-328 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago por sueldos devengados por los empleados Juzgado 2° del circuito 
de Tequendama del mes abril de 1892, valor pagar $ 220, del presupuesto para 
la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 188.  En las nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Ángel Silva 
Alcalde Samuel Beltrán 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 51 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D51 
Título 
[Legalización de pago Orden de pago Juzgado 1° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 329-330 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago incluye pagos por sueldos devengados por los empleados del 
Juzgado 1° del circuito de Tequendama del mes de abril de 1892, valor a pagar $ 
216, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 188.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Virgilio Cervantes 
Secretario Hipólito Guzmán  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. 52 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D52 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 331- 335 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago 637 y 654, identificada como Legajo No 690, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° y 2° del Circuito de Ubaté 
del mes de abril de 1892, valor pagar $ 216, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 189.  En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Manuel José Barón y Moisés Camacho 
Secretario Pardo y Eladio 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 53 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D53 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 336-338 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 651 identificada como Legajo No 691, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Villeta del 
mes de abril de 1892, valor pagar $ 211, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 190.  En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
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Ministro Luis Mesa 
Juez Rubén Gamboa 
Secretario Matías Arciniegas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 54 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D54 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 339 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 647 y648 identificada como Legajo No 692, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° y 2° del Circuito de 
Facatativá del mes de abril de 1892, valor pagar $ 412, del presupuesto para la 
vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 191.   
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 55 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D55 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  340- 343 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago por los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del 
Circuito de Facatativá del mes de abril de 1892, valor pagar $ 206, del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 191.  
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Jueces Tiberio Rubio y Tomas Silva 
Secretarios Eliecer Rubiano y Clodoveo Flórez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 56 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D56 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 344- 370 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 660 identificada como Legajo No 693, incluye pagos al 
Administrador General de Cundinamarca, del mes de febrero a mayo de1892, 
valor pagar $ 5.733.60, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo 
al Capítulo 41 y artículo 221. Donde se van a encontrar: Comprobantes, vales de 
raciones de reclusas, demostración, Lista de reclusas, en las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Mercedes Ramírez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el Folio 361 y 362 hay 1 (una) hoja sin foliar y en 
ella se encuentra una Nota. 
Folios 364 y 367 tiene una Nota 
Folio 370 Deterioro físico (Perdida de información) 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN No. 57 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D57 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1°, 2° y 3° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Orden de pago No 9 identificada como Legajo No.700, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1°, 2° y 3° del Circuito de Pasto 
del mes de enero a diciembre de 1891, valor a pagar $ 7.740.90, del presupuesto, 
para la vigencia 1891-1892 de acuerdo 40 al Capítulo 165 y artículo.  En las 
nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez 1° Blas w. Guerrero 
Secretario Daniel Ruiz 
Juez 2°Hermogenes Delgado 
Juez 3° Anselmo Figuroa 
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Secretario Pedro Mesías 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 395 y 396 hay 1 (una) hoja sin foliar. 
Entre el folio 396 y 397 hay 1 (una) hoja sin foliar 
Los Folios 400 y 401 están en la misma hoja. 
Entre el folio 402 y 403 hay 1 (una) hoja sin foliar 
Entre el folio 404 y 405 hay 1 (una) hoja sin foliar 
En el vuelto del folio 425 está el folio 423 
Entre el Folio 427 y el folio 428 hay dos escritos de 
Cartagena y Choco. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 

























Tablas 2.  Tomo X, orden numero 2 
 
DESCRIPCIÓN No. 58 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D58 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  428-430 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 661 y 670 identificada como Legajo No721, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Sección 1° y 2° Ministerio de Justicia 
del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 1.466.454, del presupuesto para la 
vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 34 y artículo 99.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparece Firma de: 
Ministro Luis Mesa 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 59 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D59 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 433-434 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 701 identificada como Legajo No 722, incluye pagos de 
suministros a Nieto y Nieto del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 12.60, del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 35 y artículo 100. 
Contiene factura de cobro. 
Aparece Firma de: 
Ministro Luis Mesa 
Gerardo Valero 




No existe los folios 431 y 432 
El folio 433 se repite 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 60 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D60 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 435-438 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 684 identificada como Legajo No 723, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de la Corte Suprema de Justicia del mes 
de mayo de 1892, valor pagar $ 391475, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 36 y artículo 101.  En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Lucio A. Pombo 
Secretario Luis Isaza 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 61 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D61 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  439-442 
2. AREA DE CONTEXTO 
101 
 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 702 identificada como Legajo No 724, incluye pagos de 
suministros para la Corte suprema de Justicia a Maximiliano Nieto del mes junio 
de 1892, valor pagar $ 230, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de 
acuerdo al capítulo 37 y artículo 103. Factura y declaración. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Secretario de la Corte Gabriel Rosas  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 62 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D62 
Título 
[Legalización de pago del Tribunal Superior de 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  443- 448 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 683 y 671 identificada como Legajo No725, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Tribunal Superior de Cundinamarca 
Sala de lo Criminal del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 3629.95 y $2219.95, 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 38 y artículo 
111.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Presidente del Tribunal Tobías Gaona  
Secretarios Enrique Rojas e Ignacio San Pedro 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN No. 63 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D63 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado 1° Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 449- 451 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 672 y 673 identificada como Legajo No 726, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 375, del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 39 y artículo 122.  
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez José Joaquín Casas  
Secretario Rubiano 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 64 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D64 
Título 
[Legalización de pago de Juzgado  2° Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  452- 453 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago, sueldos devengados, por los empleados del Juzgado 2° Superior 
del Distrito Judicial de Cundinamarca del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 
374.95, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 39 y 
artículo 122.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 




Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Ricardo Pardo 
Secretario Camilo Vanegas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 65 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D65 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  454- 456 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Bogotá del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 2.780, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Antonio Cadavid 
Secretario Ángel Olivos 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 66 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D66 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  457- 458 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Bogotá del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 520 del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Germán Pardo 
Secretario Gregorio Rodríguez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 67 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D67 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  459- 460 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 3° del Circuito de Bogotá del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 320 del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Adolfo León Gómez 
Secretario Nicanor Sánchez 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 68 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D68 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  461- 462 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 4° del Circuito de Bogotá del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 320 del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
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Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Isaías Castro 
Secretario Santiago Wood 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 69 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D69 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  463- 464 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 5° del Circuito de Bogotá del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 300 del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Carlos Sanpedro 
Secretario Eladio Lozano 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 70 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D70 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  465- 466 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 6° del Circuito de Bogotá del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 300 del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Tomas Angulo 
Secretario Lisandro Moreno 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN No. 71 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D71 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  467- 468 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 7° del Circuito de Bogotá del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 300 del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Joaquin Molina 
Secretario Gregorio Lobo 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 72 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D72 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado 1° Ejecutor del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  469- 470 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° Ejecutor del Circuito de 
Bogotá del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 300 del presupuesto para la 
vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Agustín García 
Secretario Francisco Bermudez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 73 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D73 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado 2° Ejecutor del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  471- 472 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 674 y 682 identificada como Legajo No 727, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° Ejecutor del Circuito de 
Bogotá del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 300 del presupuesto para la 
vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Manuel P. 
Secretario Antonio Escallón  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 74 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D74 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  473- 474  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 683 identificada como Legajo No 728, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Chocontá del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 206 del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 183. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Antonio Tovar. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 474 deterioro físico (falta información)  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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DESCRIPCIÓN No. 75 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D75 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  476- 478 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 685 y 688 identificada como Legajo No.729, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Facatativá 
del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 417, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 184. En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
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Ministro Luis Mesa 
Juez Enrique Fandiño 
Secretario Pablo Angulo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 475 No existe 
Folio 478 deterioro físico (Faltante de información)  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 76 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D76 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  479- 480 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 685 y 688 identificada como Legajo No.729, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Facatativá 
del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 211, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 184. En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Antonio W. Robayo 
Secretario Joaquín de la Torre 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 475 No existe 
Folio 478 deterioro físico (Faltante de información)  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 77 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D77 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 481- 483 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 699 y 700 identificada como Legajo No.730, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Oriente del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 219.954, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 185. En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Rafael Puyo  
Secretario Agustín Sabogal 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN No. 78 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D78 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 484- 485 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 700, incluye pagos por sueldos devengados por los 
empleados del Juzgado 2° del Circuito de Oriente del mes de mayo de 1892, valor 
pagar $ 220, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 
40 y artículo 185. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Leopoldo Castaño 
Secretario Rafael Montes 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 79 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D79 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  486- 488 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 687 y 693 identificada como Legajo No. 731, incluye pagos 
por sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de 
Guaduas del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 422, del presupuesto para la 
vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 186.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
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Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Ruperto Melo 
Secretario Enrique Peralta 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 80 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D80 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  489- 490 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 693, incluye pagos por sueldos devengados por los 
empleados del Juzgado 2° del Circuito de Guaduas del mes de mayo de 1892, 
valor pagar $ 211, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 40 y artículo 186.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Hermenegildo Díaz 
Secretario José Rey 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 81 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D81 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 491- 493 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 692 y 694, identificada como Legajo No 732, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Guatavitá 
del mes de mayo de 1892, valor pagar $432, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 187. En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Alberto Suarez 
Secretario Avelino Moras 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 82 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D82 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 494- 495 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 694 incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado 2° del Circuito de Guatavitá del mes de mayo de 1892, valor pagar 
$216, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 187. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Alberto Bernal 
Secretario Pascual Rodríguez  




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 83 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D83 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 496- 498 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 689 y 698, identificada como Legajo No 733, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de 
Tequendama del mes de mayo de 1892, valor pagar $436, del presupuesto para 
la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 188. En las nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
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Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Ángel Silva 
Secretario Justo Barrero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 84 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D84 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 499- 500 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 698, incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado 1° del Circuito de Tequendama del mes de mayo de 1892, valor pagar 
$216, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 188. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Virgilio Cervantes 
Secretario Hipólito Guzmán 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 85 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D85 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 484- 485 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 700, incluye pagos por sueldos devengados por los 
empleados del Juzgado 2° del Circuito de Oriente del mes de mayo de 1892, valor 
pagar $ 220, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 
40 y artículo 185. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Leopoldo Castaño 
Secretario Rafael Montes 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 86 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D86 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  486- 488 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 687 y 693 identificada como Legajo No. 731, incluye pagos 
por sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de 
Guaduas del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 422, del presupuesto para la 
vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 186.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Ruperto Melo 
Secretario Enrique Peralta 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 87 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D87 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  489- 490 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 693 incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado 2° del Circuito de Guaduas del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 
211, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 186.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 




Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Hermenegildo Díaz 
Secretario José Rey 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 88 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D88 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 491- 493 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 692 y 694, identificada como Legajo No 732, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Guatavitá 
del mes de mayo de 1892, valor pagar $432, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 187. En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Alberto Suarez 
Secretario Avelino Moras 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 89 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D89 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 494- 495 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 694 incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado 2° del Circuito de Guatavitá del mes de mayo de 1892, valor pagar 
$216, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 187. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Alberto Bernal 
Secretario Pascual Rodríguez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 90 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D90 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 496- 498 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 689 y 698, identificada como Legajo No 733, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de 
Tequendama del mes de mayo de 1892, valor pagar $436, del presupuesto para 
la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 188. En las nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Ángel Silva 
Secretario Justo Barrero 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 91 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D91 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 499- 500 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 698, incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado 1° del Circuito de Tequendama del mes de mayo de 1892, valor pagar 
$216, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 188. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 




Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Virgilio Cervantes 
Secretario Hipólito Guzmán 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 92 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D92 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 501- 503 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 695 y 696, identificada como Legajo No 734, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Ubaté del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $432, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 189. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Moisés Camacho 
Secretario Eladio Pimentel 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 93 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D93 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 





2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 696, incluye pagos por sueldos devengados por los empleados 
del Juzgado 2° del Circuito de Ubaté del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 216, 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 
189. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Manuel José Barón 
Secretario Pardo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre los folios 503 y 504 se encuentra sin foliar la orden 
de pago. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 94 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D94 
Título [Legalización de pago del Juzgado de Circuito de Villeta] 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 505- 507 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 697 identificada como Legajo No 735, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Villeta del 
mes de mayo de 1892, valor pagar $ 211, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 190. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Rubén Gamboa 
Secretario Matías Arciniega 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 95 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D95 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  508- 510 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 690 y 691 identificada como Legajo No.736, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Zipaquirá 
del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 412, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 191. En las nóminas de juzgados 
se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Tomas Silva 
Secretario Clodoveo Flórez 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 96 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D96 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  511- 512 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 691, pagos por sueldos devengados por los empleados del 
Juzgado 1° del Circuito de Zipaquirá del mes de mayo de 1892, valor pagar $ 206, 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 
191. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
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Ministro Luis Mesa 
Juez Tiberio Rubio 
Secretario Eliecer Rubiano 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 97 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D97 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  513- 518 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 44 identificada como Legajo No. 737, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del del Tribunal Superior del Distrito de 
Tunja del mes de marzo y abril de 1892. Con la respectiva relación de gastos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar $ 2.439.95, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 38 y artículo 106.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Magistrado Rafael Castañeda 
Secretario Joaquín Reyes 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 98 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D98 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  519- 525 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 19 identificada como Legajo No. 738, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del del Tribunal Superior del Distrito de 
Magdalena del mes de febrero y marzo de 1892. Con la respectiva relación de 
pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar $ 1685.10, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 38 y artículo 112.  
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Presidente del Tribunal Lázaro Riascos 
Secretario Pedro Luque 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 522 y 523 deterioro físico (Perdida de información).  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 99 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D99 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 526- 535 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 15 identificada como Legajo No. 739, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial del Norte del mes de febrero y marzo de 1892. Con la respectiva relación 
de pagos, comprobantes y los documentos de legalización, el valor a pagar $ 
2.440, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 38 y 
artículo 113.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Magistrados Otoniel Navas, Julio Castillo y Cayetano Pradilla. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 527 deterioro físico (Perdida de información).  
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Folio 529 está en el vuelto del folio 528. 
En el vuelto están el folio 531 y 535 
Folio 533 está en el vuelto del folio 532 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 100 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D100 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 536- 539 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 40 identificada como Legajo No. 740, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
del Norte del mes de febrero y marzo de 1892, el valor a pagar $ 1.170, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 38 y artículo 115.  
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Presidente Juan Méndez 
Secretario Gabriel Toro 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 101 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D101 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 540- 550 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 45 identificada como Legajo No. 741, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado Superior de Tunja del mes 
de marzo y abril de 1892 y Tundama de octubre de 1891 a marzo 1892, con la 
respectiva relación de pagos, el valor a pagar $ 1.819.35, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 39 y artículo 120.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez de Tunja Carlos González Malo 
Secretario Rafael Caicedo 
Juez Tundama Toma Vázquez 
Secretario Honorio Torres 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN No. 102 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D102 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  551- 556 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 20 identificada como Legajo No.742, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial del 
Magdalena del mes de febrero y marzo de 1892, relación de pagos, el valor a 
pagar $620, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 
39 y artículo 123. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Manuel Linero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 552 deterioro físico (pérdida de información) 
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7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 103 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D103 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  557- 567 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 10 identificada como Legajo No.743, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Norte 
de Santander del mes de febrero y marzo de 1892, comprobante de pago, el valor 
a pagar $619.954, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 39 y artículo 124. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
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nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Valentín Gálvez y Juan Sarmiento 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 562 está el folio 533 el cual contiene 
información. 
En el vuelto del folio 564 está el folio 565 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 104 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D104 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  569- 572 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 41 identificada como Legajo No.744, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial de 
Tolima del mes marzo de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $310, del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 39 y artículo 125. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Félix Vélez  
Secretario de Hacienda Fidel Peláez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 568 No existe. 
Folio 571 deterioro físico (perdida de información) 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 105 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D105 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° 2° y  3° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  573- 584 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 46 identificada como Legajo No.745, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° 2° y 3° del Circuito del centro, 
entre el mes de marzo y abril de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
1.999.65, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 
y artículo 152. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Jugado 1° Ignacio Vargas  
Secretario Rafael Vélez 
Juez Juzgado 2° Benigno Rodríguez 
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Secretario Pio Vélez 
Juez Juzgado 3° Eliseo Torres 
Secretario Fausto García  
Juez Juzgado 4° Enrique Barreto 
Secretario Enrique Azula 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 106 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D106 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  585- 592 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 47 identificada como Legajo No.746, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito del Occidente, 
entre el mes de marzo y abril de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
943.90 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 153. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Melfin Medina 
Juez Jugado 1°  
Secretario Félix Quiñones 
Juez Juzgado 2° Gregorio Quiñones 
Secretario Ambrosio Hernández  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. 107 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D107 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  593- 600 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 48 identificada como Legajo No.747, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Oriente, 
entre el mes de marzo y abril de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
863.85 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 154. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Aurelio Roa 
Juez Jugado 1° Mario Franco 
Secretario José Washington 
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Juez Juzgado 2° Roberto Correal 
Secretario Domingo Dueñas  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 108 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D108 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios   601- 606 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 49 identificada como Legajo No.748, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de Juzgado del Circuito de Neiva, entre el mes de 
marzo y abril de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $ 432 del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 155. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Ignacio Guevara 
Juez Jugado Joaquín Buitrago 
Secretario Salazar 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 109 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D109 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios   607- 614 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 50 identificada como Legajo No.749, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ricaurte, 
entre el mes de marzo y abril de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
857.30 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 156. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Cayetano Rojas 
Juez Juzgado 1° Leónidas Torres 
Secretario Juan Alzugarate 
Juez Juzgado 2° Diomedes Rojas 
Secretario Rafael Lizarazo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 110 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D110 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° 2° y 3° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  615- 629 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 51 identificada como Legajo No.750, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° 2° y 3° del Circuito de 
Tundama, entre el mes de marzo y abril de 1892, comprobante de pago, el valor 
a pagar $ 2591.20 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 40 y artículo 157. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
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Prefecto Benjamín Reyes 
Juez Juzgado 1° Habacuc Medina 
Secretario Obelio Zúñiga o Ángel Vásquez 
Juez Juzgado 2° Francisco Londoño 
Secretario Ezequiel Quiñones 
Juez Juzgado 3° Henrique Mesa 
Secretario Carlos Gaona 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 111 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D111 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 630- 635 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 52 identificada como Legajo No.751, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Leiva, entre el mes de 
marzo y abril de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $ 432 del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 158. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Salomón Borras 
Juez Prospero Márquez 
Secretario Julio Rojas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 112 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D112 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios   636- 643 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 53 identificada como Legajo No.752, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de Juzgado del Circuito de Casanare, entre el 
mes de noviembre de 1891 a febrero de 1892, comprobante de pago, el valor a 
pagar $1439.95 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 40 y artículo 159. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Miguel González 
Secretario Proto Fonseca 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El folio 642 No esta 
El folio 643 Se duplica y se cierra este legajo y se abre el 
próximo.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 113 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D113 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  643- 650 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 21 identificada como Legajo No.753, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Santa 
Marta, entre el mes de febrero y marzo de 1892, comprobante de pago, el valor a 
pagar $896 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 
40 y artículo 192. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Severo Ceballos y Bernardo Araujo 
Secretario Cayetano Núñez 




El folio 643 se duplica y se cierra en el anterior legajo y 
se abre este. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 114 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D114 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 651- 655 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 22 identificada como Legajo No.754, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de del Juzgado del Circuito de Riohacha, entre el 
mes de agosto 1891 a marzo de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
2151.85 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
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artículo 193. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez José Valdeblánquez 
Secretario Miguel Escudero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No están los folios 656 al 662. 
Entre los folios 655 al 663 se encuentran 7(siete hojas sin 
foliar). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 115 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D115 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 663- 674 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 23 identificada como Legajo No.755, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de del Juzgado del Circuito de Valle de Upar, 
entre el mes de Julio 1891 a febrero de 1892, comprobante de pago, el valor a 
pagar $ 1787.704 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 40 y artículo 195. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Juan Herrera 
Juez Romelio Borrego 
Secretario Carlos Araujo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. 116 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D116 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 675- 686 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 17 identificada como Legajo No.756, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de del Juzgado del Circuito de Cúcuta, entre el 
mes de marzo, de mayo a julio 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
1091.95 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 196. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Jesús Palan 
Secretario José Rodríguez 




En el vuelto del folio 677 está el folio 678. 
En el vuelto del folio 681 está el folio 682. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 117 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D117 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  687- 700 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 18 identificada como Legajo No.757, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Chinacota, 
entre el mes de junio a agosto 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
1.629.60 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
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artículo 197. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde José Mendoza 
Juez 1° Clemente Blanco 
Secretario José Rodríguez 
Juez 2 ° José Hernández 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 689 está el folio 690. 
En el vuelto del folio 696 está el folio 697. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 118 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D118 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  701-709 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 19 identificada como Legajo No.758, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ocaña, 
entre el mes de mayo a junio de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
952 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 201. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Juan Tovar 
Juez Juzgado 1° Pedro Julio Gómez 
Juez Juzgado 2° Joaquín Lemus 
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 703 está el folio 704 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN No. 119 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D119 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  710- 723 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 20 identificada como Legajo No.759, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Pamplona, 
entre el mes de junio a agosto de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
1.367.85 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 202. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto José Canal 
Juez Juzgado 1° Manuel Canal 
Juez Juzgado 2° Isidoro Carrillo 
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6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 712 está el folio 713. 
En el vuelto del folio 719 está el folio 720.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 120 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D120 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  724- 735 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 21 identificada como Legajo No.760, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Málaga, 
entre el mes de febrero y marzo de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar 
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$ 863.75 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 203. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Tomás 
Juez Juzgado 1° Leopoldo Quirós 
Secretario Rafael Prada 
Juez Juzgado 2° Cayetano Angarita 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 726 está el folio 727. 
En el vuelto del folio 731 está el folio 732. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 121 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D121 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  736- 745 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 22 identificada como Legajo No.761, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Concepción, entre el 
mes de febrero y marzo de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 431.95 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 
205. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Timoleón Meneses 
Secretario Marceliano Vera 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 738 está el folio 739. 
En el vuelto del folio 741 está el folio 742 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 122 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D122 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° 2° y 3° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  746- 760 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 23 identificada como Legajo No.762, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° 2° y 3° del Circuito de 
Bucaramanga, entre el mes de febrero y marzo de 1891, comprobante de pago, 
el valor a pagar $ 1.601.604 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de 
acuerdo al Capítulo 40 y artículo 206. En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Francisco Aguilar 
Juez Juzgado 1° Juan Sarmiento 
Secretario Teófilo Serrano 
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Juez Juzgado 2° Pedro Manzilla 
Juez Juzgado 3° Isaías Beltrán 
Secretario Rafael Prada 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 748 está el folio 749. 
En el vuelto del folio 731 está el folio 732 
En el vuelto del folio 754 está el folio 755 
En el vuelto del folio 759 está el folio 760 contiene 
información. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 123 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D123 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  761- 772 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
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3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 24 identificada como Legajo No.763, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Salazar, entre el mes 
de marzo y de mayo a julio de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
943.85 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 208. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Julio Yañez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 762 deterioro físico (perdida de información) 
En el vuelto del folio 763 está el folio 764. 
En el vuelto del folio 768 está el folio 769 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 124 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D124 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado del Circuito de 
Piedecuesta] 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  773- 783 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 25 identificada como Legajo No.764, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Pidecuesta, entre el 
mes de febrero y marzo de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 463.40 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 
210. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Marcelino Mantilla 
Juez Alejandro González 
Secretario Elías Mantilla 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 775 está el folio 776.  
En el vuelto del folio 779 está el folio 780 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 125 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D125 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  784-791 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 42 identificada como Legajo No.765, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ambalema, 
entre el mes de diciembre de 1891 a enero 1892, comprobante de pago, el valor 
a pagar $ 1.097.15 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 40 y artículo 212. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
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Juez Juzgado 1° Pedro Guzmán Barón 
Secretario Antonio Reyes 
Juez Juzgado 2° Agustín Restrepo 
Secretario Adolfo Patiño 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 126 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D126 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  792- 795 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 45 identificada como Legajo No.766, incluye pagos por sueldos 
devengados por los empleados de del Juzgado del Circuito de Ibagué, entre el 
mes de marzo de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 232 del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 218. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Secretario de Hacienda Fidel Peláez 
Juez Ismael Cuenca 
Secretario Alejandro Zúñiga 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 127 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D127 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  796- 808 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 26 identificada como Legajo No.767, incluye pagos de gastos 
de Santander, entre el mes de junio a agosto de 1891, comprobante de pago, el 
valor a pagar $ 1.287.45 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo 
al Capítulo 41 y artículo 220. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto José Canal 
Director Ariano Cote 
Secretario Alejandro Zúñiga 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 799 No esta 
Entre el Folio 801 y 802 hay 2 (dos) hojas sin foliar 
En el vuelto del folio 804 está el folio 805 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













Tablas 3 Tomo X, orden numero 3 
 
DESCRIPCIÓN No. 128 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D128 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  809- 825 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 54 identificada como Legajo No.768, incluye pagos de gastos 
y sueldos devengados por los empleados, de la Penitenciaria de Boyacá, entre el 
mes de enero y abril de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 5.453.104 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 41 y artículo 
220. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Director Leonardo Novoa  
Juez Carlos González Malo 
Prefecto Juan N. Rosas 




Folio 819 y 820 presenta deterioro físico (perdida de 
información). 
Entre el Folio 825 y 826 se encuentra 1 (una) hoja con un 
escrito de forma ilegible. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 129 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D129 
Título 
[Legalización de pago del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 826- 829 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 26 identificada como Legajo No.789, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
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Pasto, entre el mes de enero de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 
1.200.50 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 38 y 
artículo 110. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Medardo 
Presidente del Tribunal Lucas Vergara 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 130 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D130 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 830- 836 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 27 identificada como Legajo No.790, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados Tribunal Superior del Distrito Judicial del 
Norte, del mes de abril de 1891, comprobante de pago, el valor a pagar $ 1.219.85 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 38 y artículo 
113. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Presidente del Tribunal Joaquín Peralta 
Secretario Juan Mantilla 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 832 No está 
En el vuelto del folio 835 está el folio 836 y contiene 
información.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. 131 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D131 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° superior 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 837- 847 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 85 identificada como Legajo No.791, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° superior del 
Distrito Judicial de Antioquia, de los meses de enero a marzo de 1891, 
comprobante de pago, el valor a pagar $ 1.855.05 del presupuesto para la 
vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 39 y artículo 118. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Juzgado 1° Juan José Molina 
Secretario Benicio Cárdenas 
Juez Juzgado 2° Carlos Restrepo 
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Secretario Pedro Bernal 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 844 deterioro físico (Faltante de información) 
Folio 845 ilegible, se encuentra en el vuelto, con 
información.  
Entre el folio 845 y 846 hay 1 (una) hoja en blanco. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 132 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D132 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 848- 858 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 43 identificada como Legajo No.792, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado superior del Distrito Judicial 
de Cartagena, de los meses de octubre de 1891 y abril de 1892, comprobante de 
pago, el valor a pagar $ 1.549.95 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de 
acuerdo al Capítulo 39 y artículo 119. En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Gobernador Luis Patrón R. 
Juez Juan Noriega 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 133 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D133 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 859- 863 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 25 identificada como Legajo No.793, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado superior del Distrito Judicial 
del Cauca, de los meses de octubre de 1891 y abril de 1892, comprobante de 
pago, el valor a pagar $ 620 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de 
acuerdo al Capítulo 39 y artículo 121. En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Manuel Sanclemente 
Juez Miguel Salcedo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Entre el folio 860 y 861 se encuentra 1(una) hoja sin foliar.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 134 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D134 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 864- 869 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 28 identificada como Legajo No.794, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado superior del Distrito Judicial 
del Norte, del mes de abril de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar $ 310 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 39 y artículo 
124. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Francisco Aguilar 
Juez Juan Sarmiento. 




En el vuelto del folio 865 está el folio 866 contiene 
información.  
Folio 867 está en el vuelto hoja en blanco.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 135 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D135 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° 2° 3° 4° y 5° 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 870- 890 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 86 identificada como Legajo No.795, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° 2° 3° 4° y 5° del 
Circuito de Medellín, de los meses de enero a marzo de 1892, comprobante de 
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pago, el valor a pagar $ 3.698.05 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de 
acuerdo al Capítulo 40 y artículo 126. En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Marciano Muñoz 
Administrador Delio Isaza 
Contador Ricardo González 
Juez juzgado 1° Zuleta 
Secretario Marco Escobar 
Juez Juzgado 2° Gonzalo Upegui 
Secretario Mariano Velásquez 
Juez Juzgado 3° Antonio Duque 
Secretario Manuel Molina 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 871 y 872 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
Los folios 872, 886 deterioro físico (Perdida de 
información) 
Folio 875 No está. 
Entre el folio 874 y 876 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
En el vuelto del folio 876 está el folio 877 contiene 
información.  
Folios 876, 877 y 878 se repiten, están después del folio 
878. 
Los folios 882 la Información esta ilegible 
En el vuelto del folio 884 está el folio 884 




En el vuelto está el folio 890. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 136 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D136 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 891- 898 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 87 identificada como Legajo No.796, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Manizales, 
de los meses de enero a marzo de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar 
de $ 65995 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 
40 y artículo 127. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
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empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Administrador Delio Isaza 
Prefecto Bonifacio Vélez 
Juez Norberto Gómez 
Secretario Juan Cortes 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 137 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D137 
Título 
[Legalización de pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  899-905 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 88 identificada como Legajo No.797, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Manizales, 
de los meses de enero y febrero de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar 
de $ 875.05 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 
40 y artículo 128. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Administrador Delio Isaza 
Prefecto Lorenzo Berrio 
Juez Juzgado 1° Abel González  
Juez Juzgado 2° Rafael González 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 900 y 901 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
Folio 902, 904, 905 tiene sello 
Entre el folio 903 y 904 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
Folio 903 No esta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 138 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D138 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  906- 913 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 89 identificada como Legajo No.798, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Titiribí, de los 
meses de enero a marzo de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar de $ 
660 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y 
artículo 129. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Contador Ricardo González 
Juez Marco Cadavid 
Secretario Rubén Arcila 




Folio 909 está en el vuelto 
Folio 911 está en el vuelto 
Folio 912 está en el vuelto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 139 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D139 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  914- 922 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 90 identificada como Legajo No.799, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Yarumal, de 
los meses de enero a marzo de 1892, comprobante de pago, el valor a pagar de 
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$ 1.313.95 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 
y artículo 130. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Ignacio Hernández  
Juez Pedro Botero 
Secretario Manuel Ramírez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 916 y 917 hay 1 (una) hoja sin foliar 
Entre el folio 918 y 919 hay 1 (una) hoja sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 140 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D140 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 923- 929 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 91 identificada como Legajo No.800, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Marinilla, de los meses de enero a marzo de 1892, comprobante de pago, el valor 
a pagar de $ 1.319.80 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 40 y artículo 131. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa  
Juez Juzgado 1° Carlos Moreno 
Secretario Jesús Hoyos 
 Juez Juzgado 2° José Ramírez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 924 y 925 hay 2(dos) hojas sin foliar 
Entre el folio 926 y 919 hay 2 (dos) hoja sin foliar 
Folio 929 presenta deterioro físico (perdida de 
información) 
Folio 930 No está. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 141 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D141 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 931-936 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 92 identificada como Legajo No.801, incluye pagos de los 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Amalfí, de los meses de enero a marzo de 1892, comprobante de pago, el valor 
a pagar de $ 1.319.90 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 40 y artículo 132. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Contador Ricardo González 
Alcalde Jesús Peláez 
 Secretario Francisco Escobar 
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Secretario Luis Villegas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 933 y 934 hay 4(Cuatro) hojas sin foliar 
Entre el folio 935 y 936 hay 2 (dos) hojas sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 























3.2 TOMO XI.  
 
 






Tablas 4.  Tomo XI, orden numero 1 
 
DESCRIPCIÓN No. 1 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D1 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° Circuito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio  1- 10 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 93 identificada como Legajo No. 802, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° Circuito de 
Sopetrán, entre el mes de enero a marzo de 1892, con la respectiva relación de 
pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar de $1.314.05 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 133.  
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Juzgado 1° Maximiliano Villa 
Secretario Anacleto Madrid 
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Prefecto Joaquín Valenzuela 
Secretario de Juzgado Pablo Herrera 
Juez Juzgado 2° Álvaro Hoyos. 
Secretario José Villa 
Prefecto Cipriano  
 AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 2 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D2 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio  11- 20 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 94 identificada como Legajo No. 803, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° Circuito de 
Antioquia, entre el mes de enero a marzo de 1891, con la respectiva relación de 
pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar $1.319.75 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 134.  
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Juan de Martin 
Juez Juzgado 1°Juan Sanazola 
Secretario Ignacio Martínez 
Juez Juzgado 2° Antonio Luján 
Secretario Tomás Peláez 
 AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 12 y 13 se encuentra 1 (una) hoja sin foliar. 
En el vuelto del folio 14 está el folio 15 contiene 
información.  
Entre el folio 16 y 17 se repiten los folios 14, 15 y 16. 
Entre el folio 18 y 19 se encuentra 1 (una) hoja sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 3 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D3 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio  21-31 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 95 identificada como Legajo No. 804, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Jericó entre el mes de enero a marzo de 1892, con la respectiva relación de 
pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar de $ 1.315.90 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 135. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Faustino Escobar 
Juez Juzgado 1° José Valenzuela 
Secretario José Lemos 
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Juez Juzgado 2° Martin González 
Secretario Gonzalo Gómez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas Entre el folio 23 y 24 hay 1(una) hoja sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 4 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D4 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 32- 41 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 96 identificada como Legajo No. 805, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Buenaventura 
entre el mes de enero a octubre de 1891, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 1.19.85 del presupuesto para 
la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 136.  En las nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Juzgado 1° Juan Caro 
Secretario Enrique Monsalve 
Juez Juzgado 2° Justiniano Macia 
Secretario Rafael Ruiz 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 37 y 38 se encuentran 2(dos)  hojas sin 
foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 5 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D5 
Título 







 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 42- 49 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 97 identificada como Legajo No. 806, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito  de Abejorral 
entre el mes de enero a marzo de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 658.95 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo137.En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Contador Ricardo González 
Alcalde Raimundo Gutiérrez 
Administrador José Jaramillo 
Juez Heliodoro Ramírez 
Secretario Dionisio Londoño 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 6 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D6 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio  50- 57 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Orden de pago No 98 identificada como Legajo No. 807, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Rionegro 
entre el mes de enero a marzo de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 659.95 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo138. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
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Contador Ricardo González  
Juez Salvador Ossa 
Secretario José Gutiérrez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 7 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D7 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 58- 65 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 99 identificada como Legajo No. 808, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Salamina 
entre el mes de enero a marzo de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 658 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo139. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Eduardo Restrepo 
Juez Adolfo Vélez 
Secretario Manuel Ospina 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 8 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D8 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  66- 73 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Orden de pago No. 100 identificada como Legajo No. 809, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Sonsón entre 
el mes de enero a marzo de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 660 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo140. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Matías González 
Juez Jesús Arango 
Secretario Julio Londoño 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 9 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D9 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  74- 79 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 101 identificada como Legajo No. 810, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Frontino entre 
el mes de enero a marzo de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 659.85 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo141. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis mesa 
Alcalde Valeriano Gaviria 
Juez Matías Munera 
Secretario Manuel Gómez 
6. AREA DE NOTAS 
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Notas Entre el folio 76 y 77 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 10 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D10 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 80-  89 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 30 identificada como Legajo No. 824, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Palmira entre el mes de noviembre 1891 a enero de 1892, con la respectiva 
relación de pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar de $1323 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo169. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis mesa 
Prefecto Rafael Prada 
Juez José Ramos y Luis Escobar  
Secretario Ismael Cuadros y Cesar Prado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 83 deterioro físico (pérdida de la información) 
Folio 85 se repite. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 11 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D11 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  90- 96 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 31 identificada como Legajo No. 825, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Buenaventura 
entre el mes de noviembre 1891 a enero de 1892, con la respectiva relación de 
pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar de $824.85 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo171. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Manuel Bonilla 
Juez Julio Bermúdez 
Secretario Santiago Cifuentes 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 95 deterioro físico (pérdida de información) 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 12 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D12 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  97- 100 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 32 identificada como Legajo No. 826, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Pereira entre 
el mes de noviembre 1891 a enero de 1892, con la respectiva relación de pagos, 
los documentos de legalización, el valor a pagar de $ 225 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo176. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Federico Rivera 
Juez Jesús Zorilla 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 13 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D13 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 101- 103 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 33 identificada como Legajo No. 827, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Roldanillo del 
mes de enero de 1892, con la respectiva relación de pagos, los documentos de 
legalización, el valor a pagar de $ 224.95 del presupuesto para la vigencia 1891- 
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 178. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Alcides Llanos 
Juez Crisanto Valenzuela 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Entre el folio 102 y 103 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 14 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D14 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  104- 109 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 34 identificada como Legajo No. 828, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Tuluá del mes 
de diciembre de 1891 a enero de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $431.90 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 180. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto David Leandro 
Juez Wenceslac Nieto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 15 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D15 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  110- 116 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 29 identificada como Legajo No. 829, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Cúcuta del 
mes de agosto y septiembre de 1891, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 545.95 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo196. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Aníbal García 
Juez Jesús Palan 
6. AREA DE NOTAS 
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Notas En el vuelto del folio 112 está el folio 113. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 16 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D16 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  117- 125 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 30 identificada como Legajo No. 830, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Chinacota del mes de septiembre y octubre de 1891, con la respectiva relación 
de pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar de $ 1.091.95 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo197. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde José Mendoza 
Juez Juzgado 1° Clemente Blanco 
Juez juzgado 2° Pedro León 
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 119 está el folio 120 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 17 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D17 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  126- 136 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 31 identificada como Legajo No. 831, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Ocaña del mes de julio a septiembre de 1891, con la respectiva relación de pagos, 
los documentos de legalización, el valor a pagar de $ 1.427.90 del presupuesto 
para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 201. En las 
nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Juan Tovar 
Juez Juzgado 1° Pedro Gómez 
Juez Juzgado 2° Joaquín Lemus 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 128 está el folio 129. 
Folio 134 illegible. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 18 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D18 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  137- 145 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 32 identificada como Legajo No. 832, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Pamplona, del mes de septiembre a octubre de 1891, con la respectiva relación 
de pagos, los documentos de legalización, el valor a pagar de $ 911.90 del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 202. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto José Canal 
Juez Juzgado 1° Manuel Canal 
Juez Juzgado 2° Isidoro Carrillo 
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6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 139 está el 140 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 19 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D19 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  146- 152 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 33 identificada como Legajo No. 833, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Málaga, del mes de abril de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 432 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 203. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Tomas 
Juez Juzgado 1° Leopoldo Quirós 
Juez Juzgado 2° Santos Carvajal 
Secretario Rafael Prada 
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 148 está el folio 149. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 20 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D20 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 153- 158 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 34 identificada como Legajo No. 834, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de la 
Concepción, del mes de abril de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 216 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 205. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Juzgado Timoleon Meneses. 
Secretario Marceliano Vera 
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 155 se encuentra el folio 156. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 21 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D21 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° 2° y 3° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  159- 168 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Orden de pago No. 35 identificada como Legajo No. 835, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° 2° y 3° del Circuito de 
Bucaramanga, del mes de abril de 1892, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 803.95 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 206. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Francisco Aguilera 
Juez Juzgado 1° Anselmo Mantilla 
Secretario Teófilo Serrano 
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Juez juzgado 2° Pedro Mantilla 
Secretario Jesús Robledo 
Juez juzgado 3° Rufino Chaparro e Isaías Beltrán 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 161 está el folio 162.  
En el vuelto del folio 167 se encuentra el folio 168 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 22 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D22 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  169- 175 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Orden de pago No. 36 identificada como Legajo No. 836, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Salazar, del 
mes de agosto y septiembre de 1891, con la respectiva relación de pagos, los 
documentos de legalización, el valor a pagar de $ 485.40 del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 208. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Leocadio Gamboa 
Secretario: Honorio Ramírez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 171 se encuentra el folio 172 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 23 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D23 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  176- 181 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 37 identificada como Legajo No. 837, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Piedecuesta, 
del mes de abril 1891, con la respectiva relación de pagos, los documentos de 
legalización, el valor a pagar de $ 233 del presupuesto para la vigencia 1891- 
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 210. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Eduardo Barco 
Juez Alejandro González  
Secretario Elías Mantilla 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 178 está el folio 179. 
El folio 181 se encuentra en el vuelto y está ilegible. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 24 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D24 
Título 
[Legalización de gastos de la casa de Reclusión y el 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  182- 254 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 103 identificada como Legajo No. 838, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados y gastos de la casa de Reclusión y el 
Presidio de Antioquia, entre el mes de enero a marzo de 1891, con la respectiva 
relación de pagos, cuentas, recibos, comprobantes, contratos, los documentos de 
legalización, el valor a pagar de $11.120.95 del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 41 y Artículo 220. En las nóminas adicionales 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen firmas de 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Marciano Muñoz 
Prefecto Julio Triana 
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Juez Reimundo Isaza 
Director Manuel Llanos y Wenceslac Arango 
Secretario Luis Hermenegildo Uribe 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto se encuentra el folio 197 
Folio 197 deterioro físico (pérdida de información) 
Entre el folio 203 y 204 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
Entre el folio 205 y 206 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
Folio 207 deterioro físico (pérdida de información) 
Entre el folio 210 y 211 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
y recortada. 
En el vuelto se encuentra el folio 223 
Folio 226 se encuentra un contrato 
Entre el folio 227 y 228 se encuentran 5(cinco) hojas sin 
foliar y estas cinco están a media hoja 
Entre el folio 228 y 230 se encuentra 1(una) hoja con 
deterioro físico (pérdida de información) 
Folio 229 No está. 
En el vuelto se encuentra el folio 241 
Folio 248 No está. 
Folio 253 esta pequeña 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN No. 25 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D25 
Título 
[Legalización de gastos de la casa de Reclusión y el 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  255- 468 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 53 identificada como Legajo No. 839, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados y gastos de la casa de Reclusión y el 
Presidio de Bolívar, del mes de noviembre de 1891 a marzo 1892, con la 
respectiva relación de pagos, relación de personal, los documentos de 
legalización, el valor a pagar de $ 8.196.85 del presupuesto para la vigencia 1891- 
1892 de acuerdo al Capítulo 41 y Artículo 220. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde José Domingo 
Prefecto Carlos Vélez 
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Juez Benjamín Martínez y Henrique de Laspriella 
Director Laurencio Herrera 
Secretario Luis Patrón 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 258 está el folio 259 
En los Folios 266, 267, 268, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300,301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 
323, 324, 325, 326, 327, 333, 345, 346, 347, 348, 349, 
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 
374, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 388, 389, 390, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402,403, 404, 406, 
416, 418, 420, 422, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 434, 
435,442, 461, 463, 465 tienen deterioro físico(Pérdida de 
información) 
Folio 270 No está. 
En el vuelto del folio 272 quedo mal tomada la imagen.  
En el vuelto del folio 327 está el folio 328. 
Los folios 334 y 336 se encuentran en la misma hoja 
Folio 335 No está. 
Los folios 337 y 338 se encuentran en la misma hoja 
Entre el folio 349 y 351 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
Folio 350 No está 
Entre el folio 357 y 358 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
Entre el folio 358 y 359 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
Entre el folio 365 y 366 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
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Folio 419 es una hoja en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 26 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D26 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  469-475 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 38, identificada como Legajo No. 840, incluye pagos de gastos 
del Establecimiento el Castigo de Santander, del mes de agosto de 1891.Con la 
respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y copia del contrato 
del servicio de medicamentos, por el valor a pagar $ 229.80, del presupuesto para 
la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 220.   
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto José Canal 
Secretario Marco Antonio Gómez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 470 deterioro físico (pérdida de información). 
En el vuelto del folio 471 está el folio 472. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 27 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D27 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  476- 484 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 39, identificada como Legajo No. 841, incluye pago de medio 
sueldo devengado por el Juez Superior del Distrito de Norte de Santander del mes 
de marzo a abril de 1892. Con la respectiva relación de pagos, los documentos 
de legalización, resolución, el valor a pagar $ 88.05, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 41 y Artículo 225.  En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Francisco Aguilar 
Juez Valentín Gálvez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 478 está el folio 479. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. 28 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D28 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  485- 492 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 104, identificada como Legajo No. 842, incluye pago de medio 
sueldo devengado por el Juez 2° del Circuito de Santo Domingo del mes de 
agosto a octubre de 1892. Con la respectiva relación de pagos, los documentos 
de legalización, declaración juramentada, certificaciones, constancias, el valor a 
pagar $ 101.55, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al 
Capítulo 41 y Artículo 225.  En las nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Enrique Monsalve 
Secretario Marco Zapata 
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Juez Justiniano Macías 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 488 está en el vuelto. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 29 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D29 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  493-510 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 54, identificada como Legajo No. 843, incluye pago de medio   
sueldo devengado por los empleados del Tribunal Superior de Cartagena del mes 
de enero a marzo de 1892. El valor a pagar $ 354.90, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 41 y Artículo 225.  Con la respectiva 
relación de pagos, los documentos de legalización, resolución, decreto, 
certificaciones, constancias y nóminas de juzgados se muestra imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Andrés Porto 
Secretario Luis Patrón 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En los folios 495 al 498 al 501 deterioro físico (Pérdida de 
información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 30 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D30 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  511- 518 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 102, identificada como Legajo No. 811, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Fredonía del 
mes de enero a marzo de 1892. El valor a pagar $ 660, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 142.  Con la respectiva 
relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Contador Ricardo González 
Juez Lorenzo Montoya 
Alcalde Marco Aurelio Mejía 
Secretario José Isaza 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 512 deterioro físico (pérdida de información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 31 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D31 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  519-536 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 44, identificada como Legajo No. 812, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Barranquilla del mes de noviembre de 1891. El valor a pagar $ 3.249.75, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 143.  
Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Diego Castro y Juan Gerlein 
Juez Juzgado 1° Manuel Samper 
Secretario Pedro Angulo 
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Juez Juzgado 2° Eloi Molina 
Secretario Rafael Niebles 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 521 Y 524 deterioro físico (pérdida de información)  
Entre el folio 522 y 523 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
En el vuelto del folio 526 está el folio 527 
En el vuelto del folio 530 está el folio 531 
En el vuelto del folio 534 está el folio 535 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 32 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D32 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  537- 546 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 45, identificada como Legajo No. 813, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito del Carmen del 
mes de diciembre de 1891 a marzo de 1892. El valor a pagar $ 919.95, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 144.  
Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Andrés  
Juez Sebastián Castell 
Secretario Emigdio Solano 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 33 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D33 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgado 1° y 2° de los 






 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  547- 561 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 46 identificada como Legajo No. 814, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito del Carmen del 
mes de diciembre de 1891 a marzo de 1892. El valor a pagar $ 2.899.90, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 144.  
Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Secretario de Gobierno Luis Patrón 
Juez Juzgado 1° José Blanco   
Juez juzgado 2° Benjamín Martínez y Henrique de la Espriella 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Del folio 551 hasta el folio 561 se evidencia deterioro 
físico (pérdida de información) 
Entre el folio 556 y 557 se encuentra 1(Una) sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril  de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 34 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D34 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  562-571 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 47 identificada como Legajo No. 815, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Corozal del 
mes de diciembre de 1891 a marzo de 1892. El valor a pagar $ 919.60, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 146.  
Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
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Prefecto B. González Franco 
Juez Agustín Mier 
Secretario Gabriel Molina  
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Los folios 564 al 569 deterioro físico (pérdida de 
información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 35 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D35 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  572- 580 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 48, identificada como Legajo No. 816, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Lorica del 
mes de diciembre de 1891 a marzo de 1892. El valor a pagar $ 920, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 147.  
Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Emilio Hoyos  
Juez Máximo Martelo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 574, 575, 577 y 578 deterioro físico (pérdida de 
información)  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 36 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D36 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  581-590 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 49 identificada como Legajo No. 817, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Magangué 
del mes de diciembre de 1891 a marzo de 1892. El valor a pagar $ 919.70, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 148.  
Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Belisario Dragu y Andrés Porto 
Juez  Antonio Varela y Samuel Bolívar 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 583 y 585 deterioro físico (pérdida de información) 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 37 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D37 
Título 
[Legalización de gastos de los  Juzgados 1° y 2° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  591-604 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 50 identificada como Legajo No. 818, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del de los Juzgados 1° y 2° del Circuito 
de Mompox, del mes de diciembre de 1891 a marzo de 1892. El valor a pagar 
$1.999.90, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 
40 y Artículo 149.  Con la respectiva relación de pagos, los documentos de 
legalización y nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Perfecto Pantaleón Ribon 
Juez Juzgado 1° Manuel García  
Secretario Domingo Conde 
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Juez Juzgado 2° Hilario Bolívar  
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 593, 595, 596, 599, 601, 603 deterioro físico 
(pérdida de información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 38 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D38 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  605-614 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 51 identificada como Legajo No. 819, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Sincelejo, del 
mes de diciembre de 1891 a marzo de 1892. El valor a pagar $919.80, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 150.  
Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Salomón  
Juez Francisco Sebas 
Secretario José Padilla 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 606 y 608 se encuentra 1(una) hoja sin foliar, 
esta se encuentra con deterioro físico (pérdida de 
información). 
Folio 607 No está. 
Folios 609 al 614 deterioro físico (pérdida de 
información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. 39 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D39 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  615- 627 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 52 identificada como Legajo No. 820, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de San Andrés, 
del mes de septiembre de 1891 a marzo de 1892. El valor a pagar $1530, del 
presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 151. 
Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Perfecto Milagro Correa 
Juez Juan Arias 
Secretario Lázaro Ruiz 
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6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 619 y 620 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
En el vuelto del folio 620 se encuentra el folio 621. 
El folio 621 se repite. 
Folio 622, 624 y 626 deterioro físico (pérdida de 
información)  
En el vuelto se encuentra el folio 623 
El folio 625 está el número 5 recortado 
En el vuelto del folio 625 se encuentra información. 
En el vuelto del folio 626 se encuentra el folio 627 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 40 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D40 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 628-633 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
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3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Orden de pago No. 27 identificada como Legajo No. 821, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Buga, del mes 
de diciembre de 1891 a enero de 1892. El valor a pagar $500, del presupuesto 
para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 163. Con la 
respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Manuel Sanclemente 
Juez Fernando Falla 
Secretario Nicolás Lozano 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 630 se repite  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 41 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D41 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° del 
Circuito de Cali] 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  634-644 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 28 identificada como Legajo No. 822, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Cali, del mes de enero a marzo de 1892. El valor a pagar $1.823, del presupuesto 
para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 167. Con la 
respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Rodolfo Sinisterra 
Juez Francisco Magaña 
Secretario Erasmo Molina 
Juez Antonio Mercado 
Secretario Manuel Lenis 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 637, 638, 640, 641y 643 deterioro físico (pérdida de 
información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 42 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D42 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  645- 648 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 29 identificada como Legajo No. 823, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Quindío, del 
mes de diciembre de 1891. El valor a pagar $224.90, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 168. Con la respectiva 
relación de pagos, los documentos de legalización y nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Ramón Saavedra 
Juez Pablo Herrera 
Secretario Domingo Recio 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 646 deterioro físico (pérdida de información). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 43 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D 43 
Título 
[Legalización de Gastos del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  649- 659 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 84, identificada como Legajo No. 786, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Tribunal Superior del Distrito de 
Antioquia, del mes de enero, febrero y marzo de 1892. El valor a pagar $9.059.80, 
del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 38 y Artículo 
104. Con la respectiva relación de pagos, los documentos de legalización y 
nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Presidente Tribunal Julián Cevek 
Secretario José Escobar 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 650 y 651 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
Folio 653 se encuentra en el vuelto. 
En el vuelto del folio 656 está el 657 
Entre el folio 658 y 659 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 44 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D44 
Título 
[Legalización de Gastos del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  660-671 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No.42 identificada como Legajo No. 787, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bolívar, del mes de noviembre de 1891 a abril de 1892. El valor a pagar 
$9.179.25, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 
38 y Artículo 105. Con la respectiva relación de pagos, los documentos de 
legalización y nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
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Presidente Tribunal Juan Antonio Araujo 
Secretario de Gobierno Luis Patrón 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 664 está el folio 665 
Folio 666, 667, 670 y 671 deterioro físico (pérdida de 
información) 
Entre el folio 667 y 668 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 45 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D45 
Título 
[Legalización de Gastos del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 672-681 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No.24, identificada como Legajo No. 788, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Cauca, del mes de diciembre de 1891 a febrero de 1892. El valor a pagar 
$3.474.55, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 
38 y Artículo 108. Con la respectiva relación de pagos, los documentos de 
legalización y nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Manuel Sanclemente 
Presidente Tribunal Abraham de Soto 
Secretario de Gobierno Luis Patrón 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 680 y 681 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
Folio 681 se encuentra en el vuelto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 46 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D46 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 
Chocontá] 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 682-684 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No.731, identificada como Legajo No. 776, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Chocontá, del 
mes de junio de 1892. El valor a pagar $205.85, del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 183. Con la respectiva relación 
de pagos, los documentos de legalización y nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Jesús Cándido 
Juez Aquilino Medina 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 47 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D47 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  685- 687 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No.725 y 740 identificada como Legajo No. 777, incluye pago de 
los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de 
Facatativá, del mes de junio de 1892. El valor a pagar $417, del presupuesto para 
la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 184. Los documentos 
de legalización y nóminas de juzgados se muestran imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Pantaleón Cortés 
Juez Enrique Fandiño 
Secretario Buenaventura Gómez 
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6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 48 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D48 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 688-689 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de Pago No 740 por concepto de los sueldos devengados por los 
empleados del del Juzgado 2° del Circuito de Facatativá del mes de junio de 1892, 
valor a pagar $ 211, del presupuesto para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo 
Capítulo 40 y Artículo 184; Las nóminas de juzgado muestran imputación, 
empleados, empleos, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Antonio Robayo 
Secretario Joaquín de la Torre 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 49 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D49 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  690-692 
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2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No.732 y 741, identificada como Legajo No. 778, incluye pago de 
los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Oriente, 
del mes de junio de 1892. El valor a pagar $439.95, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 185. Los documentos 
de legalización y nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Epifanio Morales 
Juez Rafael Puyo 
Secretario Agustín Sabogal 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. 50 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D50 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 693- 694 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 741, identificada como Legajo No. 778, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Oriente, 
del mes de junio de 1892. El valor a pagar $220, del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 185. Los documentos de 
legalización y nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Epifanio Morales 
Juez Leopoldo Castaño 
Secretario Rafael Montes 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 51 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D51 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 695-697 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 736/7, identificada como Legajo No. 789, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del circuito de Guaduas, 
del mes de junio de 1892. El valor a pagar $397.55, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 186. Los documentos 
de legalización y nóminas de juzgados se muestran imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Pallans 
Juez Ruperto Melo 
Secretario Enrique Peralta 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 52 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D52 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 698-699 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 737, identificada como Legajo No. 789, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del circuito de Guaduas, 
del mes de junio de 1892. El valor a pagar $186.55, del presupuesto para la 
vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 186. Los documentos 
de legalización y nóminas de juzgados se muestran imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Pedronel Pallans 
Juez Hermenegildo Díaz 
Secretario José Abdón Díaz 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 53 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D53 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 700-702 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 729/30, identificada como Legajo No. 780, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del circuito de Guatavitá, 
del mes de junio de 1892. El valor a pagar $432, del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 187. Los documentos de 
legalización y nóminas de juzgados se muestran imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Rafael Roldan 
Juez Alberto Suarez  
Secretario Avelino Mora 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 54 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D54 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 703-704 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 730, identificada como Legajo No. 780, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del circuito de Guatavitá, 
del mes de junio de 1892. El valor a pagar $432, del presupuesto para la vigencia 
1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 187. Los documentos de 
legalización y nóminas de juzgados se muestran imputación, nombres, empleos, 
sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Rafael Roldan 
Juez Alberto Bernal 
Secretario Pascual Rodríguez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 55 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D55 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
284 
 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  705-707 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 743-733, identificada como Legajo No. 781, incluye pago de 
los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del circuito de 
Tequendama, del mes de junio de 1892. El valor a pagar $433.22, del presupuesto 
para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 188. Los 
documentos de legalización y nóminas de juzgados se muestran imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Rafael Roldan 
Juez Virgilio Cervantes 
Secretario Hipólito Guzmán   
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 56 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D56 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 708-709 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 733, identificada como Legajo No. 781, incluye pago de los 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del circuito de 
Tequendama, del mes de junio de 1892. El valor a pagar $220, del presupuesto 
para la vigencia 1891- 1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 188. Los 
documentos de legalización y nóminas de juzgados se muestran imputación, 
nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto José Copete 
Juez Ángel Silva 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 57 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D57 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  710- 712 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Orden de pago No 734/5 identificada como Legajo No.782, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Ubaté del 
mes de junio, valor a pagar $ 432, del presupuesto, para la vigencia 1891-1892 
de Acuerdo 40 al Capítulo 189.  En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Pedro Ávila 
Juez Moisés Camacho 
Secretario Eladio Pimentel 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 58 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D58 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
288 
 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  713-714 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 735 identificada como Legajo No.782, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Ubaté del 
mes de junio, valor a pagar $ 216, del presupuesto, para la vigencia 1891-1892 
de Acuerdo 40 al Capítulo 189.  En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Prefecto Pedro Ávila 
Juez  Manuel Barón 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN No. 59 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D59 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 715-717 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 742 identificada como Legajo No.783, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado del Circuito de Villeta del 
mes de junio, valor a pagar $ 211, del presupuesto, para la vigencia 1891-1892 
de Acuerdo 40 al Capítulo 190.  En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Francisco García  
Juez Rubén Gamboa  
Secretario Matías Arciniegas 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 60 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D60 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 718- 720 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 726/738 identificada como Legajo No.784, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Zipaquirá 
del mes de junio, valor a pagar $ 412, del presupuesto, para la vigencia 1891-
1892 de Acuerdo 40 al Capítulo 191.  En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Francisco García  
Juez Tiberio Rubio 
Secretario Juan de Jesús Rubio 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 61 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D61 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  721-722 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 726/738 identificado como Legajo No.784, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Zipaquirá 
del mes de junio, valor a pagar $ 206, del presupuesto, para la vigencia 1891-
1892 de Acuerdo 40 al Capítulo 191.  En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Alcalde Elías Manzanares 
Juez Tomas Silva 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN No. 62 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D61 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  723-750 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 739/746 identificado como Legajo No.785, incluye pagos de 
gastos y sueldos devengados por los empleados de Panóptico de los meses de 
marzo, abril y mayo de 1892, por el valor a pagar de $ 6.914.05, del presupuesto, 
para la vigencia 1891-1892 de Acuerdo 41 al Capítulo 221. Con los soportes 
comprobantes, vale, demostración, en las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de 
Ministro Luis Mesa 
Inspector José Gutiérrez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 




En el vuelto del folio 726 se encuentra el folio 727. 
En los folios 731, 734, 737, 740, 743, 746 y 749 contiene 
una Nota. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 63 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D63 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  751-754 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 746 identificado como Legajo No.785, incluye pagos de gastos 
y sueldos devengados por los empleados de Panóptico del mes de junio de 1892, 
por el valor a pagar de $ 1.332.10, del presupuesto, para la vigencia 1891-1892 
de Acuerdo 41 al Capítulo 221. Con los soportes comprobantes, vale, 
demostración, en las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de 
Ministro Luis Mesa 
Inspector José Gutiérrez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 754 se encuentra en el vuelto, hoja en blanco. 
Entre el folio 754 y 755 se encuentran 2(dos) hojas sin 
foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 64 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D64 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  755-765 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 41 identificada como Legajo No 844 incluye pagos de gastos 
de exhumación, del Ministerio de Justicia del mes de julio de 1892, valor a pagar 
de             $ 258.80, del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al 
Capítulo 41 y artículo 225 Bis. Soportes: copia de declaración juramentada, copias 
de notas, copias de comprobantes y nóminas de juzgados donde se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Tesorero General Carlos Coronado 
Gerardo Pulecio 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 759 y 760 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
Folio 760 deterioro físico (pérdida de información).  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 65 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D65 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  766-769 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 703 a 712 identificado como Legajo No 769, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Ministerio de Justicia del mes de junio 
de 1892, valor pagar $ 1457.95 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de 
acuerdo al Capítulo 34 y Artículo 99. En las nóminas de juzgados se muestra 
imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos 
devengados y observaciones. 
Aparece Firma de: 
Ministro Luis Mesa 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En el vuelto del folio 768 se encuentra el folio 769 hoja en 
blanco. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
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Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 66 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D66 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  770-772 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 745 identificada como Legajo No 790, incluye pagos de 
suministros del Ministerio de Justicia del mes de julio de 1892, valor pagar $ 71.20 
del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 35 y artículo 
100, soporte: comprobante. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Agustín Gutiérrez 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 67 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D67 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  773-774 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 727 identificada como Legajo No 771, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de la Corte Suprema de Justicia del mes 
de junio de 1892, valor pagar $ 3909.25 del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 36 y artículo 101. En las nóminas de la Corte 
Suprema de Justicia se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, 
días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
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Ministro Luis Mesa 
Mayor Presidente Luis A. Pombo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 774 y 777 se encuentran 2(dos) hojas sin 
foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 68 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D68 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 777-779 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 744 identificada como Legajo No 772, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados de la Corte Suprema de Justicia del mes 
de enero de 1892, valor pagar $ 7740 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 
de acuerdo al Capítulo 36 y artículo 101, Como soporte la imputación.  
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Lucio A. Pombo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 69 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D69 
Título 
[Legalización de pago del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  780-783 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
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3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 713/14 identificada como Legajo No 773, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Cundinamarca (Sala Civil)] del mes de junio de 1892, valor pagar $ 3630 del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 36 y Artículo 111. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Presidente del Tribunal Tobías Gaona 
Secretario Ignacio Sanpedro 
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 782 se encuentra el folio783. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 70 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D70 
Título 
[Legalización de pago del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  784-786 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 714, identificada como Legajo No 773, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Cundinamarca (Sala de lo Criminal) del mes de junio de 1892, valor pagar $ 
1410 del presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 36 y 
Artículo 111. En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, 
empleos, sueldos anuales, días de servicio, sueldos devengados y 
observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Presidente del Tribunal Tobías Gaona 
Secretario Enrique Rojas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 785 se encuentra el folio786. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 71 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D71 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado 1° Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  787-789 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 715 y 724 identificada como Legajo No 774, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca del mes de junio de 1892, valor pagar $ 750 del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 39 y artículo 122. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez José Joaquín Casas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 72 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D72 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado 2° Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 790-791 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 774 identificada como Legajo No 774, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca del mes de junio de 1892, valor pagar $ 375 del 
presupuesto para la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 39 y artículo 122. 
En las nóminas de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos 
anuales, días de servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
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Ministro Luis Mesa 
Juez Ricardo Pardo 
Secretario Camilo Vanegas 
Habilitado Domingo Mendoza  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 73 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D73 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado 1° Ejecutor del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 792-794 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 728-716/23 identificada como Legajo No 775, incluye pagos 
por sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° Ejecutor del Circuito 
de Bogotá del mes de junio de 1892, valor pagar $ 2.779.95 del presupuesto para 
la vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas 
de juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Manuel Páramo 
Secretario Ricardo Escallón 
Habilitado Carlos Salgar 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 474 deterioro físico (falta información)  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 74 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D74 
Título 
[Legalización de pago del Juzgado 2° Ejecutor del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  795-796 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 716 identificada como Legajo No 775, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° Ejecutor del Circuito de 
Bogotá del mes de junio de 1892, valor pagar $ 300 del presupuesto para la 
vigencia 1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Agustín García  
Secretario Francisco Bermúdez 
Habilitado Isaac Rueda 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN No. 75 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D75 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  797-798 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 717 identificada como Legajo No.775, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Bogotá del 
mes de junio de 1892, valor pagar $ 320, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Antonio José Cadavid. 
Habilitado Rubén Guarín.  
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
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7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 76 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D76 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 799- 800 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No 718 identificada como Legajo No.775, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Bogotá del 
mes de junio de 1892, valor pagar $ 320, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 182. En las nóminas de los juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Germán Pardo 
Secretario Gregorio Rodríguez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 77 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D77 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 





2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No 719 identificada como Legajo No.775, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 3° del Circuito de Bogotá del 
mes de junio de 1892, valor pagar $ 320, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y Artículo 182. En las nóminas de los juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Adolfo León Gómez 
Secretario Nicanor Sánchez Rodríguez  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 78 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D78 
Título 







 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  803-804 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 720 identificada como Legajo No. 775, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 4° del Circuito de Bogotá del 
mes de junio de 1892, valor pagar $ 320, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182.En las nóminas de los juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Isaías Castro 
Secretario Santiago Wood 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 79 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D79 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  805-806 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 721 identificada como Legajo No. 775, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 5° del Circuito de Bogotá del 
mes de junio de 1892, valor pagar $ 2.99.95, del presupuesto para la vigencia 
1891-1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182.En las nóminas de los 
juzgados se muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de 
servicio, sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Carlos Sanpedro 
Secretario Eladio Lozano 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 80 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D80 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 807-808 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Orden de pago No. 722 identificada como Legajo No. 775, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 6° del Circuito de Bogotá del 
mes de junio de 1892, valor pagar $ 300, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de los juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Tomas Angulo 
Secretario Juan de Torres 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 81 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D81 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 





2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Orden de pago No. 723 identificada como Legajo No. 775, incluye pagos por 
sueldos devengados por los empleados del Juzgado 7° del Circuito de Bogotá del 
mes de junio de 1892, valor pagar $ 300, del presupuesto para la vigencia 1891-
1892 de acuerdo al Capítulo 40 y artículo 182. En las nóminas de los juzgados se 
muestra imputación, nombres, empleos, sueldos anuales, días de servicio, 
sueldos devengados y observaciones. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Luis Mesa 
Juez Joaquín Molina 
Secretario Gregorio Lobo 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 82 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D82 
Título [Telégrafos Nacionales de la Gobernación de Santander] 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 812-817 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telégrafos  Nacionales R. 10302, 10263, 10264 comunicados sobre la realización 
de operación de la señora Julia Pinzón, los costos e insumos que se deben utilizar 
para llevarse a cabo y  la respectiva autorización para realizarla. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 811 No está 
Entre el folio 817 y 818 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 83 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D83 






 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 818-851 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Gastos para licitación Pública para suministro de vestidos para reclusas de la 
Penitenciaria y útiles para el hospital de Pamplona, en donde se encuentran: 
Invitación (pliego de cargos), licitaciones, propuestas, poderes, contratos, vales, 
oficios, ordenanza, providencias, copias de resolución, certificaciones, decretos, 
gacetas de Santander, notas, telégrafos nacionales, memoriales, 
comunicaciones, licencias por enfermedades y pagos de empleados. 
Aparece firma de 
Ministro de Justicia Emilio Ruiz Barrera 
José Canal 
Director José Santos 
Mario Contreras 
Secretario de Gobierno Juan Mantilla 
Secretario Marco Antonio Gómez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios 821, 832, 835, 837, 840,842, 844, 847 No están. 
Folio 822 se encuentra en el vuelto. 
Entre el folio 829 y 830 se encuentran 3(tres) hojas sin 
foliar. 
Se repite el folio 831y 833 después del folio 833. 
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Se repiten los folios 834 y 836 están después del 836.  
Entre el folio 845 y 846 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
contiene información. 
Entre los folio 848 y 851 se encuentra la gaceta de 
Santander. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 84 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D84 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 852-854 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Nota por el señor Gobernador de Magdalena dirigida al señor Ministro de Justicia 
para recalcar el pago de los gastos del establecimiento de castigo del 
departamento de Antioquia, se encuentra soporte de la Acta de la sesión del 
Consejo de Ministros. 
Aparecen firmas: 
Ministro de Gobierno Evaristo Delgado 
Ministro de Hacienda José Manuel 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 85 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D85 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  855-856 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Auto No 11 trata de Comisión al señor Inspector 1° de la policía, exponiendo el 
motivo por el cual lo hacen y lo que se debe anexar para el respectivo pago de 
gastos, el cual se prescribe y se remite al Ministro de Justicia. 
Francisco Javier de Castro 
Ospina 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 86 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D86 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  857 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de pago del sueldo del empleado Manuel Herrera del sueldo de enero y 
febrero de 1892 por el valor $150 de acuerdo al Decreto No 77 de 1888, dirigida 
al Señor Administrador de Hacienda de Buenaventura. 
Mesa 
José  
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 857 y 858 se encuentra 1(una) hoja sin foliar 
es una certificación.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 87 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D87 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  858- 864 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
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3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitudes de certificaciones y autos de bienes del empleado Gabriel Sarmiento 
que laboro como Ministro del Tribunal del Distrito Judicial de Tundama, en estos 
se dan respuestas, certificaciones, vales y autos.   
Bonacio Torres 
José Luis Sarmiento 
Juez Hipólito Montaña 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 88 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D88 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  865 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telégrafo Nacional Solicitud y respuesta de prórroga de licencia del señor Luis 
Caro de junio de 1892. 
Aparecen firmas de: 
Manuel Rebolledo 
Mesa 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 89 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D89 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 866 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial de solicitud y respuesta de devolución de cuentas de cobro por $79-68 
por pasajes de dos agentes de policía de abril 27 de 1892. 
Aparece firma: 
Subsecretario Jesús Pulecio 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 90 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D90 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 867-868 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial solicitando licencia y prórroga para ausentarse del empleo por mal 
estado de salud, en esta se encuentra la certificación por el médico.  
Aparecen firmas: 
Ministro Ignacio Yanegui 
Medico Luis Páez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 91 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D91 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 869 
2. AREA DE CONTEXTO 
328 
 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial del 15 de mayo de 1892 de Solicitud de licencia solicitada al ministro de 
justicia por el señor Enrique Maldonado, con su respectiva respuesta por señor 
mesa. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 92 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D92 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  870 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
329 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial de solicitud y respuesta de anticipación de sueldo al Ministro de Justicia 
del mes de abril y mayo de 1892. 
Aparecen firmas de: 
Ministro Mesa 
Juez Luis Peña 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 93 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D93 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  871 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
330 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telegrama Nacional Solicitud al Ministerio de Justicia del pago de los sueldos 
devengados de los empleados de Cartago de los meses de septiembre y octubre 
1892.  
Aparecen firma de 
Juez Elías Recio 
Ruiz Barreto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el Folio 871 y 872 se encuentra 1(un) Telégrafo 
Nacional sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 94 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D94 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  872 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial Solicitud y respuesta de anticipación de sueldo escritas por: 
Juez Benjamín Barreto 
Ministro Ruiz Barreto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 95 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D95 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  873 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
332 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telégrafo Nacional de la Ciudad de Medellín el 14 de noviembre de 1892 de 
solicitud de retiro y reintegro de pago de estampillas, enviada por el director del 
establecimiento al Ministro de Justicia. 
Aparecen firmas: 
Director Manuel Solano 
Ministro Ruiz Barreto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 96 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D96 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 874-875 
2. AREA DE CONTEXTO 
333 
 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de orden de pago del sueldo devengado por el señor Apolimar Mutis del 






6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 97 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D97 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
334 
 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  876-877 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial ssolicitud de Licencia de enfermedad por el magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia el Señor Froilán Largacha soporte de lo anterior la 
certificación del médico Cirujano Josué Gómez enviada al ministerio de Justicia. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 98 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D98 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
335 
 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios   878 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial de Solicitud de anticipación de sueldo al señor Valentín Gálvez, dirigida 
al Ministerio de Justicia dando respuesta el 21 de diciembre de 1891 y autorizando 
el desembolso de $140. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 99 
 AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D99 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
336 
 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios   879 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial de Solicitud de anticipación de sueldo al señor Monsalve, dirigida al 
Ministerio de Justicia el cual da respuesta el 09 de diciembre de 1892 y 
autorización de desembolso del dinero. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 100 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D100 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
337 
 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  880 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de aprobación de contrato de arrendamiento de una casa dirigido al 
ministro de Justicia Bogotá, se encuentra una nota dando respuestas de octubre 
18 de 1892. 
Aparecen Firmas de: 
Ruiz Barreto   
José Inocencio Calero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 101 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D101 






 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 881-882 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de traslado del Juez 1° Superior del Distrito Judicial a los municipios de 
la provincia del Oriente para practicar diligencias delicadas y respuesta de octubre 
6 de 1892 confirmando que se puede realizar los anticipos de acuerdo al inciso 2° 
del Artículo 102 del reglamento de Contabilidad, gasto imputable al Artículo 225 




6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 881 y 882 se encuentra un Telégrafo 
Nacionales de Sorata del 18 de junio de 1892 
manifestando que desde Abril No cubren sueldo los 
jueces José de Jesús Mantilla, Juan Ortiz y Cifuentes.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 102 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D102 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios   883-884 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Nota solicitud de invitación para licitación para arrendamiento y comprar 
materiales para un Chircal en 6 meses y respuesta del Ministerio de Justicia del 




6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 103 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D103 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  885 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de anticipo de sueldo dirigido al Ministerio de Justicia con la respectiva 




Ministro Ruiz Barreto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN No. 104 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D104 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 886-887 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Resolución Licencia de enfermedad, mitad de sueldo y nombramiento del 
reemplazo el señor José Rosario Rodríguez y publicación en el diario Oficial de lo 
anterior de acuerdo al XLI Artículo 225, con el Acuse del Ministro de Justicia. 
Aparecen Firmas de: 
Ministro Ruiz Barreto 
Lázaro Riascos 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 105 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D105 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 888 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telégrafos Nacionales de Cartago el 12 de diciembre de 1892 Solicitando los 
pagos de sueldos al Ministerio de Justicia y respuesta ordenando al Ministro del 
Tesoro el pago.  
Aparece Firma de: 
Elías Recio 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Entre el folio 888 y 889 se encuentra 1(una) hoja sin foliar. 
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7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 106 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D106 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 889 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Envío de Nómina para visto bueno por el Señor Ruperto Rosas dirigida al 
Ministerio de Justicia y respuesta del 20 de junio de 1892 firmada por el Ministro 
Mesa. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 107 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D107 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  890 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telégrafos Nacionales de Tunja del 03 de octubre de 1892 Solicitud de Pago del 
Contrato vestuario de reclusas enviado por el  señor Prospero Márquez y 
respuesta del 08 de octubre de 1892 por el Ministro de Justicia Ruiz Barreto. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 108 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D108 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  891 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telégrafos Nacionales Soratá del 23 de mayo de 1892 dirigido al Ministro de 





6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
346 
 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 109 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D109 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  892 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solitud de Revisión de Nómina enviada por el Señor Prudencio Moralejo el 11 de 
julio de 1892, dirigida al Ministro de Justicia con la respectiva respuesta del 21 de 
julio de 1892.  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 110 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D110 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 893 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Los empleados del Circuito de Zipaquirá solicitan al Ministerio de Justicia indicar 
que sueldos les corresponde anualmente a los escribientes. 
Aparecen Firmas: 
Juez 1° Tiberio Rubio 
Juez 2° Tomás Silva 
Fiscal Antonio de la Fuente 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
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Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 111 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D111 
Título 
[Solicitud de la Presidencia Del Tribunal Superior Del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  894 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud del 07 de septiembre de 1894 de pagos de los sueldos devengados por 
los empleados de la Presidencia Del Tribunal Superior Del Distrito Judicial Del 








7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 112 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D112 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  895 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de aumento de salario de acuerdo a la ley 99 de 1892 realizadas por los 
empleados Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pacifico, dirigidas al 
Ministerio de Justicia, con la respectiva respuesta del 16 de junio de 1893. 
Aparecen firmas: 
Fiscal del Tribunal Eduardo González 
Escribientes: Enrique Palacios 
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                      Carlos Isaacs 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 113 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D113 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 896 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud copia de partida de defunción del señor Ignacio María Jáuregui, enviada 
por Teodosio Jaureguí, al Alcalde Municipal con la respectiva certificación del 30 
de abril de 1892. 
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6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto del folio 896 contiene información.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 114 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D114 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  897-901 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Documentación que tratan de ccomunicación en el cual informa que se expira el 
tiempo de la licencia dada por enfermedad, certificación del médico y 
comprobantes de pagos. 
Aparecen Firmas: 





Prefecto Leonardo Roa 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
DESCRIPCIÓN No. 115 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D115 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 902 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud del 04 de mayo de 1892 cobro y recibo de los sueldos devengados por 






6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 116 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D116 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  903 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de pago de salarios por los empleados del Juzgado, enviado al Ministro 
de Justicia, con la respectiva respuesta del 24 de noviembre de 1892. 
Aparecen firmas de: 
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Lorenzo Pinzón  
Ministro E. Medina 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 117 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D117 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 904 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Oficio No 759 Solicitud de elementos químicos para practicar análisis, para 
esclarecimiento de un hecho el cual se está investigando. 
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Con la respectiva respuesta del 09 de febrero de 1892 enviada por el 
Subsecretario Medina. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 118 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D118 
Título 
[Comunicación de la Presidencia  Del Tribunal Superior 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 905 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Comunicación sobre licencia de enfermedad concedida al Señor Antonio Ayala e 
informan el goce de la mitad de sueldo de acuerdo al Artículo 4° de la ley de 1890, 
356 
 




6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 119 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D119 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 906-911 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Envío de copias de Decretos No 3 y 5 de autorizaciones y prorrogas de licencia 
de enfermedad y pago de medio salario. 
Aparecen firmas: 
Antonio Varela Salazar 
Ruiz Barreto 
Secretario Interino Julián Gómez 
Belisario Dragón 
Samuel Bolívar Aguas 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 120 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D120 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 912- 921 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
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3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telégrafos Nacionales solicitud de instrumento para exhumación de cadáver de 
la Señora Catalina Cairasco y envío de copia de declaraciones contra del sumario 
Cipriano Albarracín por la muerte de la señora Cairascos. 




6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 121 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D121 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 922 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de providencias para órdenes de pago de los sueldos devengados de 
los empleados dirigidos al Ministro de Justicia, con la respectiva respuesta del 20 





6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 122 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D122 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  923 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de providencias para órdenes de pago de los sueldos devengados de 
los empleados del juzgado dirigido al Ministro de Justicia. 
Aparece firma  
Proto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 923 al 925 se encuentran 2(dos) hojas sin 
foliar. 
No existe el folio 924. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 123 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D123 






 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 925 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Aviso al Ministro de Justicia sobre el retardo de pago de los salarios del mes de 




6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 124 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D124 






 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  926 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Telégrafos Nacionales del 07 de agosto de 1892 donde pone en conocimiento la 
falta de seguridad de las cerraduras y la pérdida de un expediente, dirigido al 




6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 125 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D125 
Título [Informe del Juzgado 2° Ejecutor de Cundinamarca] 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  927 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Informe de nombramiento del Señor Isaac Rueda, del 30 de junio de 1892, al 
Ministro de Justicia. 
Firma: 
Agustín Murcia  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 126 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D126 






 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 928 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Informe de nombramiento del Señor Luis B. Valenzuela, del 01 de julio de 1892, 
realizada por el Tribunal, dirigida al Ministro de Justicia. 
Firma: 
Ignacio Sanpedro 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 127 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D127 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
365 
 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 929-930 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de elementos y alimentación necesarios para el hospital para atender a 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 128 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D128 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
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Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  931-934 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Oficio del 26 de abril de 1892 sobre licencia de enfermedad dada por Presidencia 
del Tribunal Superior del Distrito Cartagena al empleado Juan Angulo, dirigida al 
Ministro de Justicia, con los respectivos soportes: certificación. 
Aparecen firmas: 
Gobernador Luis Patrón 
Antonio López 
Luis M. Vergara 
Antonio Araujo  
6. AREA DE NOTAS 
Notas En el vuelto de los folios 931 y 934 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. 129 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D129 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 935 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Comunicación informando que no le han sido pagos los sueldos devengados a 
los empleados, dirigido al Ministro de Justicia con la respectiva respuesta y 




6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. 130 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D130 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 936-939 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial solicitando información sobre el pago de medio de sueldo por licencia 
de enfermedad, dirigida al Ministro de Justicia con la respectiva respuesta y copia 
de resolución. 
Aparecen firmas 
Ramón Peñafort Franco 
Ernesto Cancino 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
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Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 131 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D131 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 940-955 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Comunicado de solicitud de destinación y desembolso de dinero para la 
construcción del mobiliario de la penitenciaría, para la respectiva seguridad y 
custodia de reos; temas pagos y aumento de salario para los empleados, lo 
anterior es dirigido al Ministro de Justicia. 








6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios 943 y 946 son hojas en blanco. 
Folio 948 es un Telegrama Nacional 
El folio 950 No se encuentra. 
En el vuelto del folio 952 contiene un Telegrama Circular. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 132 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D132 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 956 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de cumplimiento del Decreto 761 de 14 de agosto de 1892 que habla del 





6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 133 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D133 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  957-958 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Solicitud de anticipo de sueldo, dirigido al Ministro de Justicia, en el cual se 




José Urbano Gallardo 
Ruiz Barrera 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 134 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D134 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 959-960 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Memorial de solicitud de anticipo de sueldo, dirigido al Ministro de Justicia, en el 







6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El folio 958 es un Telégrafo Nacional con papel 
membreteado. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 135 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D135 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 961 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Memorial de solicitud de licencia por un término de 30 días, dirigida al Ministro de 




6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 136 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D136 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  962-963 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Comunicado relacionando insumos e implementos que se necesita con los 
respectivos valores con el fin sean incluidos en el presupuesto, dirigida al 
Ministerio de Justicia, contiene la respectiva respuesta.  
Aparecen Firmas 
Ruiz Barreto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 137 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D137 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  964 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Decreto No 4 de Nombramiento del Señor Antonio Franco en reemplazo del Señor 
Rafael Pinzón, dirigida al Ministro de Justicia, contiene la respectiva respuesta. 
Aparece firma  
Ruiz Barrerto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 138 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D138 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  965 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Comunicado de nombramiento del señor Gonzalo Pérez como Juez 1°, dirigida al 
Ministro de Justicia con la respectiva respuesta. 
Aparece Firma 
Ruiz Barreto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 139 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D139 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 966 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Solicitud de licencia por el señor Enrique Maldonado, dirigida al Ministerio de 
Justicia, con la respectiva respuesta. 
Aparece firma 
Ruiz Barrera 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 140 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D140 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios 967 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





Nota No 172 dirigida al Gobernador la cual solicitan información de la respectiva 
legalización de los gastos de la casa de castigo de Magdalena. 
Firma: Ruiz Barreto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 141 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D141 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  968-985 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Respuestas de las Solicitudes dirigida al Ministerio de Justicia sobre las notas del 
proyecto de presupuesto de Gastos la liquidación de los sueldos devengados por 
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los empleados a Nivel Nacional, con las respectivas observaciones y decreto No 
1514. 







6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. 142 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.10.D142 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  986-988 
2. AREA DE CONTEXTO 
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Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Comunicación No 5546 para el Ministro de Justicia sobre el nombramiento del 
señor Julio Meléndez, para cubrir licencia de enfermedad y promedio del gasto 
mensual en útiles de escritorio. 
Firma: Gabriel Rosas. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Adriana Del Pilar Soto Gómez 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 

















4. IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA 
 
 
El producto de este trabajo es el Catálago que se realizó y que se aportara al Archivo 
General para que sea integrado a la plataforma. 
 
Contribuye a fortalecer procedimientos propios de gestión documental, 
específicamente en la descripción archivistica de la documentación histórica, en 
cuanto a la recolección, análisis, descripción y resguardo de la información veraz y 
confiable.  
 
Asimismo, realiza aportes significativos a: 
 
Archivo General de la Nación - AGN: siendo de gran utilidad para los funcionarios 
de la entidad, en lo que se refiere al control, manejo y búsqueda de la información, 
permitiendo el acceso oportuno y eficaz a futuro, a quienes lo requieran para efectos 
de consulta o investigación.  
 
Investigadores: incluyendo centros de investigación, departamentos de estudio, 
entre otros, lo que convierte este documento en un aporte fundamental para acceder 
a este tipo de información, que abarca la historia de la entidad en lo referente al 










5. DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES 
 
5.2    DIFICULTADES 
 
En los años 1891-1892, los funcionarios diligenciaban la información de forma 
manuscrita, lo que conllevo a generar complejidad en la lectura y comprensión de 
la información contenida en los tomos X y XI, conllevando, a demandar mucho más 
tiempo en la realización de los catálogos e índices, objeto del presente trabajo. 
 
Se presentaron inconvenientes en la entrega oportuna de los rollos y en la 
capacitación requerida para la elaboración de este proceso, lo que dio lugar, a 
prorrogar el proceso de descripción de los rollos, por consiguiente, se contó con 
muy poco tiempo en la elaboración de los catálogos e índices. 
 
 
5.3    RECOMENDACIONES  
 
Se debe propender por capacitar e informar a los funcionarios que se encargan del 
archivo, de igual manera tener formación archivística, para que esté en condiciones 
óptimas para realizar este tipo de procesos, lo que permitirá resultados eficaces y 
confiables para quienes en un futuro van a requerir de este instrumento archivístico. 
 
 
Es necesario involucrar y sensibilizar a todos los funcionarios sobre la importancia 
de la organización, para cumplir con la misión de la entidad registrando todas sus 
operaciones y a la sociedad como fuente de información.  
 
 
Es importante que los funcionarios del Archivo General de la Nación - AGN y los 
asesores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja – UPTC, definan 
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criterios unánimes y claros, que permitan el desarrollo de estos procesos de manera 
oportuna, eficaz y efectiva. 
 
Se debe garantizar que, los seminarios de organización y descripción de archivos, 
en lo referente a descripción documental y, talleres de paleografía y diplomática, 
sean orientados al inicio del II semestre para tener las bases requeridas para 
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